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ȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ ȝșȎȠȢȜȞȚȩ, ȖțȠȓȑȞȖȞȡȬȧȓȗ ȟȜȤȖȜȑȡȚȎțȖȠȎȞțȩȓ Ȗ ȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜ-
țȎȡȥțȩȓ ȒȖȟȤȖȝșȖțȩ Ȗ ȟȐȭȕȎțțȩȓ ȟ țȖȚȖ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȩȓ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ ȝȜȒȑȜȠȜȐ-
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ǽȞȎȘȠȖȥȓȟȘȎȭ ȕțȎȥȖȚȜȟȠȪ. ǺȎȠȓȞȖȎșȩ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȚȜȑȡȠ ȏȩȠȪ ȝȜșȓȕțȩ Ȓșȭ 
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Abstract. Introduction. Transition to a post-industrial socio-economic 
structure and information society caused education crisis, which is common for 
world space. Dynamic development of high technologies and rapid obsolescence of 
knowledge significantly reduced life cycle of professions and caused deep structu-
ral changes in the sphere of employment. The need of economics for workers with 
qualitatively new qualification characteristics – a flexible person with meta-profes-
sional competencies, capable to solve complex professional problems and ready 
for innovative activity not just for today, but with the future in mind – has neces-
sitated a significant updating of the system of vocational training and its reorgani-
sation facilitating the implementation of a formula “lifelong learning”. The solution 
of problems of education begins with qualitative training of teachers, since the 
qualities of future professionals – graduates of the educational organisation, pri-
marily depend on the level of teachers’ competencies. 
The aim of the present article is to determine the strategic directions of in-
novative development of vocational education and preparation of highly qualified 
pedagogical personnel. 
Methodology and research methods. The hypothetico-inductive method, theore-
tic-methodological analysis and synthesis of the content of scientific literature were 
the major research methods. The research work was carried out on the basis of the 
principle of convergence, which determines cross-disciplinary and supra-professional 
communications, acts as a factor of design and a statement in professiology of a new 
phenomenon – transprofessionalism. The authors described the concept of transpro-
fessionalism through the process- and project-based approaches. 
Results and scientific novelty. The developmental trends and directions of vocati-
onal education are considered. The principal defining factor of vocational education is 
close integration of all its processes and subsystems (prevocational training – secondary 
vocational education – higher education institutions – postgraduate training), which in-
tegrity is provided by the continuing and advanced education. The concept of transpro-
fessionalism and convergence in multidisciplinary training of specialists is proved. The 
innovative educational programmes based on this concept are characterised. The logi-
cal-semantic model of a modern specialist is designed. This model can form an empiri-
cal basis to design vocational education platform, which integrates socio-humanistic, 
natural-science disciplines and related innovative technologies for teachers’ training in 
the system of continuing vocational education. Strategic directions for realisation of 
such preparation are formulated: transprofessionalism, cooperation / collaboration, ad-
vanced and “high-speed” training, digital transformation. 
Practical significance. The research materials can be useful for specialists in 
the field of vocational education, heads of the educational organisations in order 
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to develop and make managerial decisions and to effectively organise the process 
of vocational training of pedagogical personnel. 
Keywords: changes in post-industrial society, continuing vocational educa-
tion, teachers of vocational education, strategies and practices. 
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ǿȘȜȞȜȟȠȪ ȝȓȞȓȚȓț Ȑ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȟȞȓȒȓ ȎȘȠȡȎșȖȕȖȞȡȓȠ 
ȦȖȞȜȘȖȗ ȘȞȡȑ ȐȜȝȞȜȟȜȐ, ȟȐȭȕȎțțȩȣ ȟ ȞȎȕȐȖȠȖȓȚ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖ-
ȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ. ǽȓȞȓȣȜȒ Ș ȝȜȟȠȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȜȚȡ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȫȘȜțȜȚȖ-
ȥȓȟȘȜȚȡ ȡȘșȎȒȡ, ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȚȡ ȜȏȧȓȟȠȐȡ, ȞȎȟȦȖȞȓțȖȓ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȓȗ ȟȜ-
ȤȖȎșȪțȜȑȜ Ȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȐȩȏȜȞȎ Ȗ ȚȎȟȦȠȎȏȜȐ ȚȓȔȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ ȐȕȎ-
ȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭ ȡȘȎȕȩȐȎȬȠ țȎ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ ȡ ȚȜșȜȒȜȑȜ ȝȜȘȜ-
șȓțȖȭ țȜȐȜȑȜ ȚȩȦșȓțȖȭ. ǲȖțȎȚȖȥțȜȓ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ ȟȡȧȓȟȠȐȓțțȜ ȟȜȘ-
ȞȎȧȎȓȠ ȔȖȕțȓțțȩȗ ȤȖȘș ȝȞȜȢȓȟȟȖȗ, ȐȩȕȩȐȎȓȠ ȑșȡȏȜȘȖȓ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȩȓ ȖȕȚȓ-
țȓțȖȭ Ȑ ȟȢȓȞȓ ȕȎțȭȠȜȟȠȖ, ȐȩȞȎȔȎȬȧȖȓȟȭ, Ȑ ȥȎȟȠțȜȟȠȖ, Ȑ ȡȚȓțȪȦȓțȖȖ ȒȜșȖ 
țȓȘȐȎșȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȜȑȜ Ȗ ȚȎșȜȘȐȎșȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȠȞȡȒȎ. ǽȞȖȥȓȚ ȝȓȞȓȥȖȟ-
șȓțțȩȓ ȠȓțȒȓțȤȖȖ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȣ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȗ, ȠȞȓȏȡ-
ȬȧȖȣ ȟȡȧȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȜȏțȜȐșȓțȖȭ ȟȖȟȠȓȚȩ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ, 
ȭȐșȭȬȠȟȭ ȜȏȧȖȚȖ Ȓșȭ ȐȟȓȑȜ ȚȖȞȜȐȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ. 
ǻȎ ȝȡȠȖ ȝȓȞȓȣȜȒȎ ȜȏȧȓȟȠȐȎ Ș ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȜȗ ȫȘȜțȜȚȖȘȓ ȜȟțȜȐțȜȓ 
ȝȞȜȠȖȐȜȞȓȥȖȓ ȕȎȘșȬȥȎȓȠȟȭ Ȑ ȠȜȚ, ȥȠȜ ȜȏȨȓȘȠȖȐțȜ țȜȐȩȓ țȎȡȥțȩȓ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȩ 
ȏȡȒȡȠ ȝȜșȡȥȎȠȪȟȭ Ȑ ȡȕȘȖȣ ȟȢȓȞȎȣ țȎȡȘȖ Ȗ ȠȓȣțȖȘȖ, țȜ ȏȩȟȠȞȎȭ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȭ Ȗȣ 
ȝȜȠȓțȤȖȎșȎ ȐȜȕȚȜȔțȎ ȠȜșȪȘȜ ȝȞȖ ȠȓȟțȜȚ Ȗ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜȚ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȖ 
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȜȐ, ȟȝȜȟȜȏțȩȣ ȐțȖȘȎȠȪ Ȑ ȝȞȜȏșȓȚȩ ȒȞȡȑȖȣ țȎȡȥțȩȣ Ȗ ȠȓȣțȖȥȓȟ-
ȘȖȣ ȜȠȞȎȟșȓȗ Ȗ ȑȜȠȜȐȩȣ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐțȜ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȜȐȎȠȪ ȟ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȎȚȖ 
ȫȠȖȣ ȜȠȞȎȟșȓȗ Ȑ ȜȒțȜȗ ȘȜȚȎțȒȓ. ǶțȎȥȓ ȑȜȐȜȞȭ, Ȑ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȟȢȓȞȓ 
ȟȠȎșȖ ȐȜȟȠȞȓȏȜȐȎțȩ Ȗ ȡȟȝȓȦțȩ ȞȎȏȜȠțȖȘȖ ȟ ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜ țȜȐȩȚȖ ȘȐȎșȖȢȖ-
ȘȎȤȖȜțțȩȚȖ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎȚȖ, ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȩȓ țȎ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȚȓȠȎȝȞȜȢȓȟ-
ȟȖȜțȎșȪțȩȣ (ȡțȖȐȓȞȟȎșȪțȩȣ) ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ, ȟȝȜȟȜȏțȩȓ ȐȩȟȠȞȎȖȐȎȠȪ ȟȐȜȬ Ȓȓ-
ȭȠȓșȪțȜȟȠȪ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȖȚȖ ȖțțȜȐȎȤȖȭȚȖ țȓ 
ȠȜșȪȘȜ ȟȓȑȜȒțȭȦțȓȑȜ, țȜ Ȗ ȕȎȐȠȞȎȦțȓȑȜ Ȓțȭ. 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȞȖȓțȠȖȞȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȩ 
țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ 
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ǶȚȓȓȠȟȭ ȠȎȘȔȓ ȝȞȜȠȖȐȜȞȓȥȖȓ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȥȎȟȠȜ ȜȠȚȓȥȎȓȠȟȭ Ȑ ȝȡȏșȖȘȎȤȖȭȣ, 
ȚȓȔȒȡ ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȜȏțȜȐșȭȬȧȖȚȖȟȭ ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖȚȖ ȠȓȣțȜșȜȑȖȭȚȖ Ȗ ȏȩȟȠȞȩȚ 
ȡȟȠȎȞȓȐȎțȖȓȚ ȕțȎțȖȗ Ȗ țȎȐȩȘȜȐ, ȝȜșȡȥȓțțȩȣ Ȑ ȦȘȜșȓ, ȘȜșșȓȒȔȓ, Ȑȡȕȓ. ȁȔȓ ȟȓ-
ȑȜȒțȭ ȐȞȓȚȭ ȔȖȕțȖ ȘȎȘȜȗ-șȖȏȜ țȜȐȜȗ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ ȟȞȎȐțȖȚȜ ȟȜ ȐȞȓȚȓțȓȚ Ȝȏȡ-
ȥȓțȖȭ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎ. ǺȜȔțȜ ȝȞȓȒȝȜșȜȔȖȠȪ, ȥȠȜ ȐȟȘȜȞȓ ȖȕȡȥȎȓȚȩȓ ȟȠȡȒȓțȠȎȚȖ 
ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ ȟȠȎțȡȠ ȡȟȠȎȞȓȐȎȠȪ ȞȎțȪȦȓ, ȥȓȚ ȕȎȘȜțȥȖȠȟȭ ȟȞȜȘ ȝȜșȡȥȓțȖȭ ȟȞȓȒțȓ-
ȑȜ ȖșȖ ȐȩȟȦȓȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ. ǿșȓȒȜȐȎȠȓșȪțȜ, ȕȎȒȎȥȎ ȟȖȟȠȓ-
Țȩ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȟȜȟȠȜȖȠ Ȑ ȐȜȜȞȡȔȓțȖȖ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȜȐ țȎȐȩȘȎȚȖ ȟȎȚȜȜȏȞȎȕȜȐȎ-
țȖȭ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȜȕȐȜșȭȠ ȖȚ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜ ȞȎȕȐȖȐȎȠȪ Ȗ ȟȜȐȓȞȦȓțȟȠȐȜȐȎȠȪ 
ȟȐȜȬ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȪ Ȑ ȞȎȕțȩȣ ȜȏșȎȟȠȭȣ ȕțȎțȖȭ Ȗ ȜȠȞȎȟșȭȣ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ 
Ȗ ȟȜȣȞȎțȭȠȪ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȡȬ ȚȜȏȖșȪțȜȟȠȪ. 
ǻȎ ȘȎȞȒȖțȎșȪțȩȗ ȝȓȞȓȟȚȜȠȞ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ Ș ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȭȚ Ȗ ȘȐȎșȖ-
ȢȖȘȎȤȖȭȚ ȏȡȒȡȧȖȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȜȐ Ȗ ȝȜȭȐșȓțȖȓ ȕȎȝȞȜȟȎ țȎ țȜȐȩȓ ȕțȎ-
țȖȭ Ȗ țȎȐȩȘȖ ȐșȖȭȬȠ ȟșȓȒȡȬȧȖȓ ȠȓțȒȓțȤȖȖ: 
ŏ Ȑ țȜȐȜȚ ȚȖȞȓ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ Ȑȟȓ ȚȓțȪȦȓ ȢȖȘȟȖȞȜȐȎțțȩȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȗ 
Ȗ Ȑȟȓ ȏȜșȪȦȓ ȟȖȠȡȎȠȖȐțȩȣ ȠȞȡȒȜȐȩȣ ȢȡțȘȤȖȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȥȓșȜȐȓȘ ȐȩȝȜșțȭ-
ȓȠ Ȑ ȝȞȜȤȓȟȟȓ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȜȗ Ȗ ȘȜșșȓȘȠȖȐțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ; ȜȥȓȐȖȒțȜ, 
ȥȠȜ Ȑ ȏȡȒȡȧȓȚ țȓ ȏȡȒȓȠ ȝȞȜȢȓȟȟȖȗ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȬȠȟȭ Ȑ ȬțȜȚ ȐȜȕ-
ȞȎȟȠȓ Ȗ Ȑ ȒȎșȪțȓȗȦȓȚ ȜȟȠȎȬȠȟȭ țȓȖȕȚȓțțȩȚȖ; 
ŏ țȎȞȭȒȡ ȟ ȡȟȠȜȭȐȦȖȚȖȟȭ ȝȜțȭȠȖȭȚȖ «ȝȞȜȢȓȟȟȖȭ» Ȗ «ȟȝȓȤȖȎșȪțȜȟȠȪ» 
Ȑ ȝȜȟșȓȒțȖȓ ȑȜȒȩ Ȑ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜșȜȑȖȖ Ȑȟȓ ȥȎȧȓ ȖȟȝȜșȪȕȡȓȠȟȭ ȠȓȞȚȖț «ȠȞȎțȟ-
ȢȓȟȟȖȭ» ȘȎȘ ȐȖȒ ȠȞȡȒȜȐȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ, țȎȝȞȎȐșȓțțȜȗ țȎ ȞȓȦȓțȖȓ ȘȜȚ-
ȝșȓȘȟțȩȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȝȞȜȏșȓȚ țȎ ȜȟțȜȐȓ ȘȜțȐȓȞȑȓțȤȖȖ ȘȜȚȝȓȠȓț-
ȤȖȗ, ȝȞȖțȎȒșȓȔȎȧȖȣ ȞȎȕțȩȚ ȜȏșȎȟȠȭȚ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ Ȓȓ-
ȭȠȓșȪțȜȟȠȖ; 
ŏ ȦȖȞȜȘȜȓ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȓ ȖțȢȜȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ 
ȜȏȡȟșȜȐȖșȜ ȝȜȭȐșȓțȖȓ țȜȐȜȑȜ ȟȜȤȖȜȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ, ȖțȠȓȑȞȖȞȡ-
ȬȧȓȑȜ ȞȓȎșȪțȡȬ Ȗ ȐȖȞȠȡȎșȪțȡȬ ȒȓȗȟȠȐȖȠȓșȪțȜȟȠȪ; ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȤȖȢȞȜȐȜȑȜ 
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȝȜȞȜȒȖșȜ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȟȓȠȓȐȜȗ ȖȒȓțȠȖȥțȜȟȠȖ – 
țȜȐȜȗ ȢȜȞȚȩ ȖȒȓțȠȖȢȖȘȎȤȖȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ Ȗ ȜȏȧȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȟȜȕțȎțȖȭ, ȥȠȜ 
ȟȡȧȓȟȠȐȓțțȜ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȖȞȜȐȎșȜ ȟȖȟȠȓȚȡ țȞȎȐȟȠȐȓțțȩȣ ȤȓțțȜȟȠȓȗ; 
ŏ ȡȟȘȜȞȓțȖȓ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȗ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȠȓȣțȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ ȝȜ-
ȠȞȓȏȜȐȎșȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȡ ȟȡȏȨȓȘȠȜȐ ȡȥȓȏțȜȗ Ȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ 
ȝȞȓȎȒȎȝȠȎȤȖȖ – ȑȜȠȜȐțȜȟȠȖ Ș țȓȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȟȠȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȏȡȒȡȧȓȑȜ; 
ŏ Ȑ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȚ ȚȖȞȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȗ țȎȥȎșȎ ȒȜȚȖțȖȞȜȐȎȠȪ ȟȢȓȞȎ ȡȟșȡȑ; 
ŏ ȡȐȓșȖȥȖșȎȟȪ ȥȖȟșȓțțȜȟȠȪ șȖȤ «ȠȞȓȠȪȓȑȜ» ȐȜȕȞȎȟȠȎ. 
ǲȎțțȩȓ ȝȞȜȤȓȟȟȩ ȎȘȠȡȎșȖȕȖȞȜȐȎșȖ ȜȏȟȡȔȒȓțȖȓ ȒȎșȪțȓȗȦȓȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ 
ȟȖȟȠȓȚȩ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȘȜȠȜȞȎȭ, ȘȎȘ ȖȕȐȓȟȠțȜ, ȜȠțȜȟȖȠȟȭ 
Ș țȎȖȏȜșȓȓ ȘȜțȟȓȞȐȎȠȖȐțȩȚ ȟȢȓȞȎȚ: ȚțȜȑȖȓ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ țȓ Țȓ-
© ȋ. Ȃ. ǵȓȓȞ, ǰ. ǿ. ȀȞȓȠȪȭȘȜȐȎ, ǰ. Ƕ. ǺȖȞȜȦțȖȥȓțȘȜ 
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țȭȬȠȟȭ ȒȓȟȭȠȖșȓȠȖȭȚȖ. Ǹ ȒȓȟȠȞȡȘȠȖȐțȩȚ ȢȎȘȠȜȞȎȚ, ȝȞȓȝȭȠȟȠȐȡȬȧȖȚ Ȝȏ-
țȜȐșȓțȖȬ ȟȖȟȠȓȚȩ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȜȠțȜȟȭȠȟȭ ȟșȜȔȖȐȦȖȓȟȭ Ȑ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȜȚ 
ȚȩȦșȓțȖȖ Ȗ țȎȡȥțȜȗ ȘȡșȪȠȡȞȓ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȓ ȒȖȟȤȖȝșȖțȎȞțȩȓ ȑȞȎțȖȤȩ, 
ȒȖȟȤȖȝșȖțȎȞțȎȭ ȞȎȕȜȏȧȓțțȜȟȠȪ; ȡȕȘȎȭ ȟȝȓȤȖȎșȖȕȎȤȖȭ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ; ȞȎȕȞȩȐ 
ȚȓȔȒȡ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȓȚ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ȗ ȞȓȎșȪțȜȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖ-
ȜțȎșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪȬ. ǸȜțȟȓȞȐȎȤȖȭ ȜȝȩȠȎ ȝȞȖȐȜȒȖȠ Ș ȟȠȎȑțȎȤȖȖ ȝȞȜȢȓȟ-
ȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ, ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȚ ȒȓȢȜȞȚȎȤȖȭȚ, ȟțȖȔȓțȖȬ ȚȜȠȖ-
ȐȎȤȖȖ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȗ, ȡȠȞȎȠȓ ȟȚȩȟșȎ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ. 
ǻȎȞȭȒȡ ȟ țȓȑȎȠȖȐțȩȚȖ ȭȐșȓțȖȭȚȖ țȓșȪȕȭ țȓ ȜȠȚȓȠȖȠȪ ȝȜȕȖȠȖȐțȩȓ 
ȝȞȜȤȓȟȟȩ. ǰ ȘȜțȤȓ 1980-ȣ – țȎȥȎșȓ 1990-ȣ ȑȑ. ȞȓȎșȖȕȜȐȎșȎȟȪ ȖȒȓȭ ȎȘȎȒȓ-
ȚȖȥȓȟȘȜȗ ȎȐȠȜțȜȚȖȖ ȐȩȟȦȖȣ ȡȥȓȏțȩȣ ȕȎȐȓȒȓțȖȗ, ȕȎȚȓȠțȜ ȡȐȓșȖȥȖșȖȟȪ 
ȚțȜȑȜȜȏȞȎȕȖȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȗ Ȗ ȐȎȞȖȎȠȖȐțȜȟȠȪ ȜȏȞȎȕȜȐȎ-
ȠȓșȪțȩȣ ȝȞȜȑȞȎȚȚ, Ȑ ȘȜȠȜȞȩȣ ȡȠȐȓȞȒȖșȟȭ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠțȩȗ ȝȜȒȣȜȒ, ȏȩ-
șȖ ȐȐȓȒȓțȩ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȓ Ȗ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȓ ȟȠȎțȒȎȞȠȩ țȜȐȜȑȜ ȝȜ-
ȘȜșȓțȖȭ, ȡȟȖșȖșȎȟȪ ȞȜșȪ ȞȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȓȗ Ȑ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȓ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȜȐ ȟȞȓȒ-
țȖȣ ȟȝȓȤȖȎșȪțȩȣ Ȗ ȐȩȟȦȖȣ ȡȥȓȏțȩȣ ȕȎȐȓȒȓțȖȗ Ȗ ȒȞ. 
ǰȚȓȟȠȓ ȟ ȠȓȚ ȟȓȑȜȒțȭ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȎȭ ȥȎȟȠȪ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȜȐ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȗ 
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ țȓ ȚȜȔȓȠ țȎȗȠȖ ȞȎȏȜȠȡ, ȟȎȚȜȞȓȎșȖȕȜȐȎȠȪȟȭ 
Ȑ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗ ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȗ ȟȖȠȡȎȤȖȖ, Ȏ ȐȓȒȪ ȖȚȓțțȜ ȫȠȜ Ȗ ȓȟȠȪ ȑșȎȐ-
țȩȗ ȝȜȘȎȕȎȠȓșȪ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȎ Ȗ ȘȎȥȓȟȠȐȎ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ. ǶțȒȖȐȖȒȡȎșȖȕȎȤȖȭ 
ȝȞȜȒȡȘȤȖȖ ȝȜȒ ȕȎȘȎȕȩ ȘȜțȘȞȓȠțȩȣ ȝȜȠȞȓȏȖȠȓșȓȗ ȝȜȐșȓȘșȎ ȟȜȘȞȎȧȓțȖȓ 
ȞȎȏȜȠțȖȘȜȐ Ȑ ȚȎȟȟȜȐȜȚ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓ. ǽȜ ȒȎțțȩȚ ȞȎȕșȖȥțȩȣ ȖȟȟșȓȒȜȐȎ-
Ƞȓșȓȗ, ȜȠ 34 ȒȜ 70% ȟȠȡȒȓțȠȜȐ ȟȠȎȞȦȖȣ ȘȡȞȟȜȐ ȖȚȓȬȠ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȓ 
ȝșȎțȩ Ȑțȓ ȟȢȓȞȩ ȜȟȐȎȖȐȎȓȚȜȗ ȖȚȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖȖ, Ȏ 80% ȖȟȝȩȠȩȐȎȬȠ ȝȜȠ-
ȞȓȏțȜȟȠȪ Ȑ ȜȟȐȜȓțȖȖ țȜȐȩȣ ȐȖȒȜȐ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ1. ǽȞȜȐȓȒȓțțȩȗ țȎȚȖ Ȝȝ-
ȞȜȟ ȝȜ ȞȎȕȞȎȏȜȠȎțțȜȗ ȜȏșȎȟȠțȩȚ ȤȓțȠȞȜȚ ȘȜȜȞȒȖțȎȤȖȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪ-
țȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ǿȐȓȞȒșȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ «ǮțȘȓȠȓ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȎ» ȝȜȘȎȕȎș, 
ȥȠȜ 42% ȞȓȟȝȜțȒȓțȠȜȐ ȜȧȡȧȎȬȠ ȟȓȏȭ țȓ Ȑ ȝȜșțȜȗ ȚȓȞȓ ȝȜȒȑȜȠȜȐșȓțțȩȚȖ 
Ș ȞȎȏȜȠȓ Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ țȓȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȟȠȖ ȒȖțȎȚȖȥțȜȑȜ ȞȩțȘȎ ȠȞȡȒȎ Ȗ ȝȜțȖ-
ȚȎȬȠ țȓȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȓ ȟȐȜȖȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ 
ȞȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȓȗ. ǰȟșȓȒȟȠȐȖȓ ȫȠȜȑȜ ȚțȜȑȖȚ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȎȚ (ȘȎȘ Ȗ ȟȝȓȤȖȎșȖȟ-
ȠȎȚ ȟȜ ȟȠȎȔȓȚ) ȝȞȖȣȜȒȖȠȟȭ ȝȓȞȓȟȠȞȎȖȐȎȠȪȟȭ Ȗ ȖȟȘȎȠȪ ȐȎȘȎțȟȖȖ Ȑ ȜȏșȎȟ-
Ƞȭȣ, țȓ ȖȚȓȬȧȖȣ ȜȠțȜȦȓțȖȭ Ș ȝȜșȡȥȓțțȜȚȡ ȖȚȖ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȬ. 
                                                 
1 ȃȎȟȎțȜȐȎ Ƕ. Ƕ., ǸȜȠȜȐȎ ǿ. ǿ. Ǹ ȝȞȜȏșȓȚȓ ȝȟȖȣȜșȜȑȜ-ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȟȜȒȓȗ-
ȟȠȐȖȭ ȞȎȕȐȖȠȖȬ ȘșȬȥȓȐȩȣ ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ ȝȓȒȎȑȜȑȜȐ ǿǽǼ // 
ȀȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚ ȘȎȘ ȝȞȓȒȖȘȠȜȞ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȚȜȏȖșȪțȜȟȠȖ ȚȜ-
șȜȒȓȔȖ: ȚȎȠȓȞȖȎșȩ ǰȟȓȞȜȟȟȖȗȟȘȜȗ (ȟ ȚȓȔȒȡțȎȞȜȒțȩȚ ȡȥȎȟȠȖȓȚ) țȎȡȥțȜ-ȝȞȎȘȠȖȥȓȟ-
ȘȜȗ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖ, ǻȖȔțȖȗ ȀȎȑȖș, 29 ȭțȐȎȞȭ 2019 ȑ. ǳȘȎȠȓȞȖțȏȡȞȑ; ǻȖȔțȖȗ ȀȎȑȖș: 
ǾȜȟȟȖȗȟȘȖȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗ ȝȞȜȢ.-ȝȓȒ. ȡț-Ƞ; ǻȖȔțȓȠȎȑȖșȪȟȘȖȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗ 
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȗ ȘȜșșȓȒȔ ȖȚ. ǻ. Ǯ. ǲȓȚȖȒȜȐȎ, 2019 ȑ. ǿ. 302–308. 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȞȖȓțȠȖȞȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȩ 
țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ 
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ǼȟțȜȐțȜȓ ȝȞȓȝȭȠȟȠȐȖȓ țȎ ȝȡȠȖ Ș țȎȕȞȓȐȦȖȚ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖ-
ȜțȎșȪțȜȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭȚ Țȩ ȐȖȒȖȚ Ȑ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȖ Ȗȣ ȐțȭȠ-
țȜȗ ȟȠȞȎȠȓȑȖȖ. 
ǼȏȕȜȞ șȖȠȓȞȎȠȡȞȩ 
ǱșȜȏȎșȪțȩȗ ȘȞȖȕȖȟ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȟȓȗȥȎȟ ȜȒțȜȗ Ȗȕ ȟȎȚȩȣ Ȝȏ-
ȟȡȔȒȎȓȚȩȣ ȝȞȜȏșȓȚ ȐȜ ȐȟȓȚ ȚȖȞȓ. ǶȚȝȓȞȎȠȖȐȜȚ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ 
ȟȢȓȞȩ Ȑ ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȓ ȟȠȞȎț, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ Ȑ ǾȜȟȟȖȖ, Ȑ ȘȜțȤȓ ȃȃ – țȎȥȎșȓ XXI 
Ȑ. ȟȠȎșȎ ȘȜțȤȓȝȤȖȭ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ȑ ȠȓȥȓțȖȓ Ȑȟȓȗ ȔȖȕțȖ. 
ǰ ȐȎȔțȓȗȦȖȣ țȜȞȚȎȠȖȐțȩȣ ȒȜȘȡȚȓțȠȎȣ ǾȂ ȜȠȚȓȥȎȓȠȟȭ, ȥȠȜ ȠȎȘȜȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎ-
țȖȓ ȚȜȔȓȠ ȏȩȠȪ ȐȩȟȠȞȜȓțȜ ȠȜșȪȘȜ ȝȞȖ ȡȟșȜȐȖȖ ȝȞȓȓȚȟȠȐȓțțȜȟȠȖ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ 
ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ Ȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ țȎ Ȑȟȓȣ ȡȞȜȐțȭȣ1. ǰ ȑȜȟȡȒȎȞ-
ȟȠȐȓțțȜȗ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȓ «ǾȎȕȐȖȠȖȓ ȟȖȟȠȓȚȩ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ȑ ǿȐȓȞ-
ȒșȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȒȜ 2024 ȑȜȒȎ», ȕȎȒȎȬȧȓȗ ȟȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȜȓ țȎȝȞȎȐșȓțȖȓ ȞȎȕ-
ȐȖȠȖȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȎ ȡȘȎȕȎțțȜȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ, ȜȟțȜȐțȎȭ 
ȤȓșȪ ȜȏȜȕțȎȥȓțȎ ȘȎȘ «ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȓ ȒȜȟȠȡȝțȜȟȠȖ ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, 
ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȓȑȜ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȜȑȜ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜ 
ȞȎȕȐȖȠȖȭ», Ȏ ȑșȎȐțȎȭ ȕȎȒȎȥȎ – ȘȎȘ ȟȜȕȒȎțȖȓ ȡȟșȜȐȖȗ Ȓșȭ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȖ ȝȞȎȐȎ 
ȑȞȎȔȒȎț țȎ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ ȝȜ țȎȖȏȜșȓȓ ȐȜȟȠȞȓȏȜȐȎțțȩȚ ȝȞȜȑ-
ȞȎȚȚȎȚ Ȗ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐțȩȚ ȝȞȜȢȓȟȟȖȭȚ Ȗ ȟȝȓȤȖȎșȪțȜȟȠȭȚ2. 
ǮȟȝȓȘȠȩ ȝȓȞȓȣȜȒȎ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȎ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȡȬ ȟȜ-
ȤȖȎșȪțȜ-ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȡȬ ȚȜȒȓșȪ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȬȠȟȭ ȘȜșșȓȘȠȖ-
ȐȜȚ ȎȐȠȜȞȜȐ ȀȜȚȟȘȜȑȜ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȜȑȜ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠȎ, ȐȘșȬȥȓțțȜȑȜ 
Ȑ ȝȞȜȑȞȎȚȚȡ «5–100» ȐȚȓȟȠȓ ȟ 21 ȐȡȕȜȚ ȟȠȞȎțȩ. ǼȝȖȟȎțțȩȓ ȝȞȜȓȘȠȩ ȞȎȟ-
ȘȞȩȐȎȬȠ șȡȥȦȖȓ ȚȖȞȜȐȩȓ ȝȞȎȘȠȖȘȖ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȜȑȜ ȝȞȜȢȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, țȜ 
ȜțȖ, țȓȟȜȚțȓțțȜ, ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠ ȖțȠȓȞȓȟ Ȗ Ȓșȭ ȒȞȡȑȖȣ țȎȝȞȎȐșȓțȖȗ ȝȜȒȑȜ-
ȠȜȐȘȖ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜ-ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ. ǮȐȠȜ-
Ȟȩ ȝȜșȎȑȎȬȠ, ȥȠȜ ȟȜȟȠȜȭțȖȓ Ȗ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȟȖȟȠȓȚȩ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȜȏȡȥȓțȖȭ 
ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ ȟșȓȒȡȬȧȖȚȖ ȢȎȘȠȜȞȎȚȖ: 
ŏ ȞȓșȓȐȎțȠțȜȟȠȪȬ – ȟȠȓȝȓțȪȬ ȞȓȎȑȖȞȜȐȎțȖȭ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȗ ȝȞȜȢȜȏȞȎ-
ȕȜȐȎțȖȭ țȎ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ ȞȩțȘȎ ȠȞȡȒȎ; 
ŏ ȒȜȟȠȡȝțȜȟȠȪȬ – ȒȜșȓȗ ȜȏȡȥȎȬȧȓȑȜȟȭ țȎȟȓșȓțȖȭ, ȞȎȐȓțȟȠȐȜȚ Ȗ Ȗț-
ȘșȬȕȖȐțȜȟȠȪȬ ȞȎȕțȩȣ ȠȖȝȜȐ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ; 
                                                 
1 ǸȜțȤȓȝȤȖȭ ȂȓȒȓȞȎșȪțȜȗ ȤȓșȓȐȜȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȎ 
2016–2020 ȑȜȒȩ [ȋșȓȘȠȞȜț. ȞȓȟȡȞȟ]. ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȎ: http://2016-god.com/koncepci-
ya-razvitiya-obrazovaniya-na-2016–2020-gody/ 
2 ǾȎȕȐȖȠȖȓ ȟȖȟȠȓȚȩ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ǿȐȓȞȒșȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȒȜ 2024 ȑȜȒȎ: ǱȜȟȡ-
ȒȎȞȟȠȐȓțțȎȭ ȝȞȜȑȞȎȚȚȎ ǿȐȓȞȒșȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ (ȡȠȐȓȞȔȒȓțȎ ȝȜȟȠȎțȜȐșȓțȖȓȚ ǽȞȎ-
ȐȖȠȓșȪȟȠȐȎ ǿȐȓȞȒșȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ ȜȠ 29.12.2016 ȑ. Ɋ 919-ǽǽ) [ȋșȓȘȠȞȜț. ȞȓȟȡȞȟ]. 
ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȎ: http://www.pravo.gov66.ru/ pravo/919-ǽǽ.PDF 
© ȋ. Ȃ. ǵȓȓȞ, ǰ. ǿ. ȀȞȓȠȪȭȘȜȐȎ, ǰ. Ƕ. ǺȖȞȜȦțȖȥȓțȘȜ 
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ŏ ȘȎȥȓȟȠȐȜȚ – ȟȖȟȠȓȚȜȗ ȚȓȞ, ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȬȧȖȣ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȪ ȝȞȓ-
ȝȜȒȎȐȎțȖȭ Ȗ ȜȏȡȥȓțȖȭ, Ȗȣ ȎȒȓȘȐȎȠțȜȟȠȪ ȜȔȖȒȎțȖȭȚ ȑȞȎȔȒȎț, țȡȔȒȎ-
ȬȧȖȣȟȭ Ȑ ȝȞȖȜȏȞȓȠȓțȖȖ ȘȜțȘȞȓȠțȩȣ țȎȐȩȘȜȐ. ǰȩȟȜȘȜȓ ȘȎȥȓȟȠȐȜ – ȫȠȜ ȝȜ-
șȡȥȎȓȚȩȓ ȡȥȎȧȖȚȖȟȭ ȕțȎțȖȭ Ȗ ȡȚȓțȖȭ, ȘȜȠȜȞȩȓ «ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȠ ȜȏȨȓȘȠȖȐ-
țȩȚ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ ȞȩțȘȎ ȠȞȡȒȎ ȖșȖ Ȑ ȥȎȟȠȖ ȟȎȚȜȕȎțȭȠȜȟȠȖ Ȗ ȐȓȒȡȠ Ș ȝȜȒ-
ȑȜȠȜȐȘȓ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȜȐ, ȑȜȠȜȐȩȣ Ș ȠȞȡȒȜȡȟȠȞȜȗȟȠȐȡ» [1, ȟ. 23].  
ǳȧȓ ȞȎȕ ȝȜȒȥȓȞȘțȓȚ: ȘȎȥȓȟȠȐȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ ȐȜȟȠȞȓȏȜ-
ȐȎțțȜȟȠȪȬ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȜȐ Ȗ ȡȒȜȐșȓȠȐȜȞȓțțȜȟȠȪȬ ȞȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȓȗ. 
ȀȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȜȗ ȜȟțȜȐȜȗ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ ȏȡȒȡȧȓȑȜ – 
ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȗ  ȑȜȠȜȐțȜȟȠȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ ȝȞȖȚȓțȭȠȪ ȝȜșȡȥȓțțȩȓ ȕțȎțȖȭ, ȡȚȓțȖȭ 
Ȗ șȖȥțȜȟȠțȩȓ ȘȎȥȓȟȠȐȎ Ȑ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȝȜȟ-
ȠȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȜȗ ȫȘȜțȜȚȖȘȖ – ȭȐșȭȓȠȟȭ ȠȓȜȞȖȭ ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚȎ. 
ǻȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ ȓȓ ȐȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȭ, ȘȎȘ ȜȠȚȓȥȎȬȠ H. Barr, J. Ford, R. Grey, 
N. Helm Ȗ ȒȞ. [2], M. Horsburgh, R. Lamdin, E. Williamson [3], J. Powell, Pic-
kard A. [4], G. Rasko, E. Oborn, M. Barrett [5] Ȗ ȒȞ., ȜȏȡȟșȜȐșȓțȎ ȟȎȚȜȗ șȜȑȖ-
ȘȜȗ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȜȏȧȓȟȠȐȎ: ȏȩȟȠȞȎȭ ȟȚȓțȎ ȠȓȣțȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȡȘșȎȒȜȐ, ȖțȠȓț-
ȟȖȐțȜȓ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ ȠȞȓȏȡȬȠ ȜȠ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎ 
ȞȎȟȦȖȞȓțȖȭ ȟȝȓȘȠȞȎ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȕțȎțȖȗ, ȑȖȏȘȜȟȠȖ, ȡȚȓțȖȭ ȏȩȟȠȞȜ 
ȎȒȎȝȠȖȞȜȐȎȠȪȟȭ Ș ȖȕȚȓțȭȬȧȓȗȟȭ ȟȖȠȡȎȤȖȖ Ȑ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȟȞȓȒȓ, 
țȎȐȩȘȜȐ ȞȎȏȜȠȩ Ȑ ȘȜȚȎțȒȓ. ǰ ȟȐȭȕȖ ȟ ȫȠȖȚ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȖȕȡȥȓțȖȓ ȠȞȎțȟ-
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ (țȎȐȩȘȜȐ ȏȡȒȡȧȓȑȜ) Ȗ ȝȜȖȟȘ ȟȝȜȟȜȏȜȐ Ȗȣ 
ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ Ȗ țȎȞȎȧȖȐȎțȖȭ ȡ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȓȗ ȞȎȕțȩȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȗ 
ȟ ȡȥȓȠȜȚ ȟșȜȔțȜȟȠȖ Ȗ ȟȝȓȤȖȢȖȘȖ Ȗȣ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ. 
ǰ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭȣ ȝȜȟșȓȒțȖȣ șȓȠ ȐȩȒȓșȓțȩ ȏȎȕȜȐȩȓ țȎȐȩȘȖ ȃȃI Ȑȓ-
ȘȎ1. Ǹ țȖȚ, Ȑ ȝȓȞȐȡȬ ȜȥȓȞȓȒȪ, ȜȠțȜȟȭȠȟȭ: «ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȓ ȚțȜȑȜȡȞȜȐțȓȐȜȓ 
ȞȓȦȓțȖȓ ȝȞȜȏșȓȚ (Complex problem solving), ȘȞȖȠȖȥȓȟȘȜȓ ȚȩȦșȓțȖȓ (Criti-
cal thinking), ȘȞȓȎȠȖȐțȜȟȠȪ Ȑ ȦȖȞȜȘȜȚ ȟȚȩȟșȓ (Creativity), ȡȚȓțȖȓ ȡȝȞȎȐ-
șȭȠȪ șȬȒȪȚȖ (People management), ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȓ ȟ șȬȒȪȚȖ (Coordinating 
with others), ȫȚȜȤȖȜțȎșȪțȩȗ ȖțȠȓșșȓȘȠ (Emotional intelligence), ȢȜȞȚȖȞȜ-
ȐȎțȖȓ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȑȜ ȚțȓțȖȭ Ȗ ȝȞȖțȭȠȖȓ ȞȓȦȓțȖȗ (Judgment and decision-
                                                 
1 ǮȠșȎȟ țȜȐȩȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȗ / ȝȜȒ ȞȓȒ. ǽ. ǹȡȘȦȖ. ǺȜȟȘȐȎ: ǼșȖȚȝ-ǯȖȕțȓȟ, 
2015. 216 ȟ.; ǻȎȐȩȘȖ ȏȡȒȡȧȓȑȜ: ȅȠȜ țȡȔțȜ ȕțȎȠȪ Ȗ ȡȚȓȠȪ Ȑ țȜȐȜȚ ȟșȜȔțȜȚ ȚȖȞȓ / 
ǹȜȦȘȎȞȓȐȎ ǳ., ǹȡȘȦȎ ǽ., ǻȖțȓțȘȜ Ƕ., ǿȚȎȑȖț Ƕ., ǿȡȒȎȘȜȐ ǲ. ǺȜȟȘȐȎ: ǮǿǶ «ǿȘȜș-
ȘȜȐȜ», 2017, 93 ȟ. [ȋșȓȘȠȞȜț. ȞȓȟȡȞȟ]. ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȎ: http://futuref.org/futures-
kills_ru; ǿȖȑȎȓȐ ǿ. Ȍ. ǸșȬȥȓȐȩȓ ȐȜȟȠȞȓȏȜȐȎțțȩȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȓ țȎȐȩȘȖ ȟȝȓ-
ȤȖȎșȖȟȠȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȑȜ ȜȏȧȓȟȠȐȎ // ǸȜțȢȓȞȓțȤȖȡȚ ǮǿǼȁ: ȟȏȜȞțȖȘ țȎȡȥțȩȣ 
ȠȞȡȒȜȐ Ȗ ȚȎȠȓȞȖȎșȜȐ țȎȡȥțȜ-ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȖȣ ȘȜțȢȓȞȓțȤȖȗ. Ɋ 3. ǺȜȟȘȐȎ: ǮȘȎȒȓȚȖȭ 
ȟȜȤȖȎșȪțȜȑȜ ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ, 2016. ǿ. 607–615; Interprofessional education Guidelines 
2017 // Centre for the Fdvancement of interprofessional education (CAIPE). August 
2017. Available from: https://www.caipe.org/resources/publications/caipe-publicati-
ons/caipe-2017 (ȒȎȠȎ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ: 06.03.2019). 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȞȖȓțȠȖȞȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȩ 
țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ 
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making), ȘșȖȓțȠȜȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȟȠȪ (Service orientation), ȡȚȓțȖȓ ȐȓȟȠȖ ȝȓ-
ȞȓȑȜȐȜȞȩ (Negotiation), ȑȖȏȘȜȟȠȪ ȡȚȎ (Cognitive flexibility)» [6, ȟ. 612]. ǸȎȘ 
ȐȖȒȖȚ, ȝȜșȜȐȖțȎ ȎȘȠȡȎșȪțȩȣ țȎȐȩȘȜȐ ȏȡȒȡȧȓȑȜ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠȟȭ ȡȚȓțȖȓȚ 
ȜȏȧȎȠȪȟȭ ȟ șȬȒȪȚȖ, ȒȞȡȑȎȭ ȝȜșȜȐȖțȎ ȟȐȭȕȎțȎ ȟ ȞȎȕȐȖȠȖȓȚ ȖțȠȓșșȓȘȠȎ. 
ǾȓȕȡșȪȠȎȠȩ ȜȝȞȜȟȎ, ȝȜȟȐȭȧȓțțȜȑȜ ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȖ ȞȜȟ-
ȟȖȗȟȘȜȑȜ ȞȩțȘȎ (ȡȥȎȟȠțȖȘȖ – ȟȜȠȞȡȒțȖȘȖ 300 ȞȜȟȟȖȗȟȘȖȣ ȘȜȚȝȎțȖȗ, ȝȞȓȒ-
ȟȠȎȐșȭȬȧȖȓ 15 ȜȠȞȎȟșȓȗ), ȝȜȘȎȕȎșȖ, ȥȠȜ țȎȖȏȜșȓȓ ȐȎȔțȩȚȖ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖ-
ȭȚȖ Ȑ ȟȢȓȞȓ ȤȖȢȞȜȐȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ țȎ ȟȓȑȜȒțȭȦțȖȗ ȒȓțȪ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȬȠȟȭ 
ȑȖȏȘȜȟȠȪ Ȗ ȜȏȡȥȎȓȚȜȟȠȪ (61%), ȎțȎșȖȠȖȥȓȟȘȎȭ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȪ (55%), ȕțȎ-
țȖȓ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ (53%), ȝȜțȖȚȎțȖȓ ȚȓȠȜȒȜȐ Ȗ ȝȞȜȤȓȟȟȜȐ 
(51%), ȦȖȞȜȘȖȗ ȘȞȡȑȜȕȜȞ Ȗ ȘȞȓȎȠȖȐțȜȟȠȪ (47%) Ȗ ȠȜșȪȘȜ ȕȎȠȓȚ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜ 
ȤȖȢȞȜȐȩȓ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȖ: ȝȜțȖȚȎțȖȓ ȟȡȠȖ ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȖ 
(42%), ȡȚȓțȖȓ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ ȏȜșȪȦȖȓ ȒȎțțȩȓ (34%), țȎȐȩȘȖ ȝȞȜȑȞȎȚȚȖȞȜ-
ȐȎțȖȭ (21%) Ȗ ȒȞ. ȁȞȜȐȓțȪ ȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȖ, ȟȜȑșȎȟțȜ ȫȠȜȚȡ Ȕȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎ-
țȖȬ, Ȑ ȏȜșȪȦȓȗ ȟȠȓȝȓțȖ ȕȎȐȖȟȖȠ ȜȠ țȎȒȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ (ȡțȖȐȓȞȟȎșȪ-
țȩȣ) ȘȎȥȓȟȠȐ șȖȥțȜȟȠȖ: ȑȖȏȘȜȟȠȖ, ȘȞȓȎȠȖȐțȜȟȠȖ, ȎțȎșȖȠȖȥțȜȟȠȖ, ȜȏȡȥȎ-
ȓȚȜȟȠȖ, ȝȜțȖȚȎțȖȭ ȟȡȠȖ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȣ ȝȞȜȤȓȟȟȜȐ, ȠȞȡȒȜȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖ1. 
ȀȓȜȞȖȭ ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚȎ ȕȎȒȎȓȠ ȐȓȘȠȜȞ ȖȕȚȓțȓțȖȗ Ȑ ȜȏȞȎȕȜ-
ȐȎȠȓșȪțȜȚ ȝȞȜȤȓȟȟȓ, ȘșȬȥȓȐȩȚȖ ȟșȜȐȎȚȖ ȘȜȠȜȞȩȣ ȒȜșȔțȩ ȏȩȠȪ ȘȜȚȝșȓȘ-
ȟțȜȟȠȪ, ȝȜșȖȒȖȟȤȖȝșȖțȎȞțȜȟȠȪ, ȖțȠȓȑȞȎȤȖȭ, ȚțȜȑȜȚȓȞțȜȟȠȪ, ȚțȜȑȜȕȎȒȎȥ-
țȜȟȠȪ, ȐȎȞȖȎȠȖȐțȜȟȠȪ. 
ǼȒțȜȗ Ȗȕ țȎȖȏȜșȓȓ ȟȏȎșȎțȟȖȞȜȐȎțțȩȣ, ȟ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ 
ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎ, Ȗ ȖțȠȓȑȞȖȞȜȐȎțțȩȣ Ȑ ȘȜȚȝșȓȘȟțȡȬ ȖțțȜȐȎȤȖ-
ȜțțȡȬ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȡȬ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȖȒȓȭ ȘȜțȐȓȞȑȓțȤȖȖ, 
ȝȞȖȐșȓȘȎȬȧȎȭ  Ȑ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȗ țȎȡȘȓ ȐțȖȚȎțȖȓ ȡȥȓțȩȣ ȞȎȕțȩȣ ȜȠȞȎȟșȓȗ. 
ȀȓȜȞȖȭ ȘȜțȐȓȞȑȓțȤȖȖ, ȫȘȟȝșȖȤȖȞȜȐȎțțȎȭ Ȑ ȞȎȏȜȠȎȣ Ǽ. ǳ. ǯȎȘȟȎțȟȘȜȑȜ [7], 
Ǻ. ǸȎȟȠȓșȪȟ [8], Ǻ. ǰ. ǸȜȐȎșȪȥȡȘȎ [9], Ǻ. Ǹ. ǾȜȘȜ Ȗ W. S. Bainbridge [10, 11] 
Ȗ ȒȞ., ȜȕțȎȥȎȓȠ ȝȞȜȤȓȟȟ ȟȏșȖȔȓțȖȭ (ȘȜțȐȓȞȑȓțȤȖȭ ȜȠ șȎȠ. convergo – «ȟȏșȖ-
ȔȎȬ», «ȟȣȜȔȡȟȪ») Ȗ ȟȖțȓȞȑȓȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭ ȞȎȕțȜȞȜȒțȩȣ ȝȞȖȕ-
țȎȘȜȐ ȑȡȚȎțȖȠȎȞțȜȑȜ Ȗ ȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜ-țȎȡȥțȜȑȜ ȕțȎțȖȭ, ȚȓȠȜȒȜȐ Ȗȕ ȞȎȕțȩȣ 
ȜȏșȎȟȠȓȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȣ ȖȚ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ. ȁȥȓțȩȓ ȐȖȒȭȠ 
ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȝȞȜȞȩȐȎ Ȑ ȝȜțȖȚȎțȖȖ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȣ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȓȗ, Ȑ ȥȎȟ-
ȠțȜȟȠȖ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȓȗ Ș ȝȜȕțȎțȖȬ, Ȑ ȝȞȓȜȒȜșȓțȖȖ ȏȎȞȪȓȞȎ ȚȓȔȒȡ ȑȡȚȎțȖ-
ȠȎȞțȩȚȖ, ȓȟȠȓȟȠȐȓțțȩȚȖ Ȗ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȚȖ țȎȡȘȎȚȖ. ȀȜ ȓȟȠȪ ȎșȪȠȓȞțȎȠȖ-
ȐȜȗ ȜȠȞȎȟșȓȐȜȗ țȎȝȞȎȐșȓțțȜȟȠȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȚȜȔȓȠ 
ȟȠȎȠȪ ȤȓșȓȐȎȭ ȜȞȖȓțȠȎȤȖȭ țȎ ȏȜșȓȓ ȜȏȜȏȧȓțțȡȬ Ȗ ȘȜțȐȓȞȑȓțȠțȡȬ ȘȐȎșȖ-
                                                 
1 ǮțȎșȖȠȖȥȓȟȘȖȗ ȜȠȥȓȠ: ȄȖȢȞȜȐȎȭ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȭ Ȑ ǾȜȟȟȖȖ 2018. ǼȘȠȭȏȞȪ 
2018. ǿ. 28 [ȋșȓȘȠȞȜț. ȞȓȟȡȞȟ]. ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȎ: https://drive.google.com/file/d/ 
1k9SpULwBFt_kwGyrw08F0ELI49nipFUw/view (ȒȎȠȎ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ: 09.03.2019). 
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ȢȖȘȎȤȖȜțțȡȬ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ – ȟȜȤȖȎșȪțȜ-
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȓ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ [12, 13]. «ȀȓȣțȜșȜȑȖȭ – ȏȜșȓȓ ȦȖȞȜȘȜȓ ȝȜțȭ-
ȠȖȓ, ȥȓȚ ȜȠȞȎȟșȪ, ȜțȎ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ ȟȜȏȜȗ ȟșȜȔțȡȬ ȞȎȕȐȖȐȎȬȧȡȬȟȭ ȟȖȟȠȓ-
Țȡ ȖȟȘȡȟȟȠȐȓțțȩȣ ȡȟȠȞȜȗȟȠȐ ȠȓȣțȖȘȖ, ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȩȣ ȝȞȜȤȓȟȟȜȐ 
Ȗ ȜȝȓȞȎȤȖȗ, ȞȓȟȡȞȟțȩȣ ȖȟȠȜȥțȖȘȜȐ, ȝȜȒȟȖȟȠȓȚ ȟȜȤȖȎșȪțȩȣ ȝȜȟșȓȒȟȠȐȖȗ, 
ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ Ȗ ȒȞ.» [13]. 
ǿȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȪ Ȑȟȓȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȭȓȠ ȟȜȏȜȗ ȝȎȞȎȒȖȑȚȡ, Ȑ ȘȜȠȜ-
ȞȜȗ ȟȠȓȞȔțȓȚ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ ȖțȠȓȑȞȎȠȖȐțȜȓ ȓȒȖțȟȠȐȜ Ȗ ȜȏȜȏȧȓțțȩȓ ȠȓȣțȜșȜȑȖ-
ȥȓȟȘȖȓ ȒȓȗȟȠȐȖȭ, Ȏ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȎșȪțȩȚ ȝȞȖȕțȎȘȜȚ – Ƞȓ ȜȠșȖȥȖȠȓșȪțȩȓ ȜȟȜ-
ȏȓțțȜȟȠȖ, ȘȜȠȜȞȩȚȖ ȜȏșȎȒȎȓȠ ȠȓȣțȜșȜȑȖȭ ȘȎȔȒȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȝȞȜ-
ȢȖșȭ. ȀȎȘȖȚ ȜȏȞȎȕȜȚ, Ȑȟȓ ȚțȜȑȜȜȏȞȎȕȖȓ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ ȚȜȔțȜ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜ-
ȐȎȠȪ ȝȜ ȟșȓȒȡȬȧȖȚ ȝȞȜȢȖșȭȚ: ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȚȡ (ȝȜșȡȥȓțȖȓ, ȎțȎșȖȕ Ȗ Ȝȏ-
ȞȎȏȜȠȘȎ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ), ȫȘȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȚȡ (ȝȜȒȒȓȞȔȎțȖȓ ȜȝȠȖȚȎșȪțȜȗ ȟȞȓȒȩ 
ȜȏȖȠȎțȖȭ), ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȚȡ (ȡȝȞȎȐșȓțȖȓ, ȝȞȓȒȝȞȖțȖȚȎȠȓșȪȟȠȐȜ, ȏȖȕțȓȟ), ȝȞȜ-
ȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȜȚȡ (ȟȜȕȒȎțȖȓ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȩȣ ȤȓțțȜȟȠȓȗ), ȎȑȞȎȞțȜȚȡ (ȐȩȞȎȧȖȐȎ-
țȖȓ ȘȡșȪȠȡȞțȩȣ ȞȎȟȠȓțȖȗ), ȟȜȤȖȎșȪțȜȚȡ (ȟȠȎȏȖșȖȕȎȤȖȭ Ȗ ȡșȡȥȦȓțȖȓ ȐȕȎȖȚȜ-
ȒȓȗȟȠȐȖȭ șȬȒȓȗ) Ȗ ȒȞ. ǰȖȒȩ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ ȚȜȑȡȠ ȟȠȎȠȪ ȜȟțȜȐȎțȖȓȚ Ȓșȭ ȝȞȜȓȘ-
ȠȖȞȜȐȎțȖȭ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȩȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȝȞȜȑȞȎȚȚ, Ȏ Ȗȣ ȘȜțȐȓȞȑȓțȤȖȭ 
ȏȡȒȓȠ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪȟȭ ȘȎȘ ȞȎȒȖȘȎșȪțȜ țȜȐȩȗ ȫȠȎȝ Ȑ ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȓ țȜȐȩȣ ȟȜ-
ȤȖȎșȪțȜ-ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ, ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȩȣ țȎ ȟȏșȖȔȓțȖȓ, 
ȐȕȎȖȚȜȐșȖȭțȖȓ Ȗ ȐȕȎȖȚȜȡȟȖșȓțȖȓ. 
ǸȜțȐȓȞȑȓțȤȖȭ ȘȎȘ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȖȥȓȟȘȎȭ ȘȜțȤȓȝȤȖȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜșȜȑȖȖ 
ȜȏȡȟșȜȐȖșȎ ȐȜȕțȖȘțȜȐȓțȖȓ țȜȐȜȑȜ ȝȜțȭȠȖȭ – ȠȞȎțȟȢȓȟȟȖȭ, ȘȜȠȜȞȎȭ, ȘȎȘ 
ȐȖȒ ȠȞȡȒȜȐȜȗ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȖ, ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȓȠȟȭ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓȚ ȘȜțȐȓȞȑȓț-
Ƞțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ Ȗȕ ȞȎȕțȩȣ ȜȠȞȎȟșȓȗ Ȗ ȟȖțȠȓȕȜȚ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȝȞȜȢȓȟȟȖ-
ȜțȎșȪțȩȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ [14]. 
ȂȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ Ȗ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȠȞȎțȟȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ ȟȡȏȨ-
ȓȘȠȜȐ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȠȞȓȏȡȬȠ ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȖ țȜȐȩȣ ȚȓȠȜȒȜȐ Ȗ ȠȓȣțȜșȜȑȖȥȓȟȘȜ-
ȑȜ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȎȞȖȭ. ǿȡȏȨȓȘȠ, ȜȟȐȜȖȐȦȖȗ ȟșȜȔțȩȓ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ, ȟȝȜȟȜȏȓț 
țȓ ȝȞȜȟȠȜ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ, țȜ ȟȜȐȓȞȦȓțȟȠȐȜȐȎȠȪ Ȗȣ, ȟȜȕȒȎȐȎȠȪ țȜȐȩȓ ȝȜȠ-
ȞȓȏțȜȟȠȖ, ȖȒȓȖ ȖșȖ ȚȎȠȓȞȖȎșȪțȩȓ ȝȞȜȒȡȘȠȩ. 
Ǹ țȎȖȏȜșȓȓ ȫȢȢȓȘȠȖȐțȩȚ, țȎ țȎȦ ȐȕȑșȭȒ, ȠȓȣțȜșȜȑȖȭȚ ȜȠțȜȟȖȠȟȭ 
ȟȖȟȠȓȚȎ ȢȜȞȟȎȗȠ, ȘȜȠȜȞȡȬ țȎȕȩȐȎȬȠ «ȠȓȣțȜșȜȑȖȓȗ ȝȞȓȒȐȖȒȓțȖȭ» ȖșȖ Țȓ-
ȠȜȒȖȘȜȗ ȟȤȓțȖȞȜȐȎțȖȭ «țȓȖȕȏȓȔțȜȑȜ ȏȡȒȡȧȓȑȜ» Ȑ ȘȜțȘȞȓȠțȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ [15, 
ȟ. 56], ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȜțȎ ȝȜȕȐȜșȭȓȠ țȎȚȓȠȖȠȪ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȚȩȓ ȖȕȚȓțȓțȖȭ (fo-
resight – Ȏțȑș. «ȐȕȑșȭȒ Ȑ ȏȡȒȡȧȓȓ»). ǸȎȘ ȜȠȚȓȥȎȓȠ ǰ. ǽ. ȀȞȓȠȪȭȘ, «ȜȒțȖȚ Ȗȕ 
ȐȎȔțȓȗȦȖȣ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȐ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȭ ȢȜȞȟȎȗȠȎ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȡșȎȐșȖȐȎțȖȓ Ƞȓț-
ȒȓțȤȖȗ ȠȜȑȜ, ȥȠȜ ȏȡȒȓȠ ȒȜȚȖțȖȞȜȐȎȠȪ Ȑ ȏȡȒȡȧȓȚ, Ȏ ȟȓȑȜȒțȭ țȓ ȐȩȕȩȐȎȓȠ 
ȖțȠȓȞȓȟȎ ȡ ȜȘȞȡȔȎȬȧȖȣ» [15, ȟ. 71]. ǻȜ ȢȜȞȟȎȗȠ ȝȜȒȞȎȕȡȚȓȐȎȓȠ țȓ ȠȜșȪȘȜ 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȞȖȓțȠȖȞȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȩ 
țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ 
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ȝȞȜȑțȜȕȖȞȜȐȎțȖȓ, țȜ Ȗ ȟȜȑșȎȟȜȐȎțțȩȓ ȞȓȦȓțȖȭ ȝȜ ȝȜȐȜȒȡ ȝȞȓȒȟȠȜȭȧȖȣ 
ȎȘȠȖȐțȩȣ ȒȓȗȟȠȐȖȗ Ȑ ȐȩȏȞȎțțȜȗ ȟȢȓȞȓ: «ȂȜȞȟȎȗȠ ȠȓȚ Ȗ ȜȠșȖȥȎȓȠȟȭ ȜȠ 
ȝȞȜȑțȜȕȎ, ȥȠȜ Ȝț ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠ ȐȩȟȠȞȎȖȐȎțȖȓ ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȗ Ȗ ȟȓȠȓȗ, ȫȘ-
ȟȝȓȞȠțȜȗ ȟȞȓȒȩ, ȝȜȕȐȜșȭȬȧȓȗ ȟȤȓțȎȞțȜ ȐȜȝșȜȠȖȠȪ ȟȘȜțȟȠȞȡȖȞȜȐȎțțȩȗ 
ȜȏȞȎȕ ȏȡȒȡȧȓȑȜ» [16, ȟ. 26]. ǶȚȓțțȜ ȝȜȫȠȜȚȡ Ȝț ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȟȜȤȖȜȑȡȚȎțȖ-
ȠȎȞțȜȗ ȠȓȣțȜșȜȑȖȓȗ. ǸȞȎȓȡȑȜșȪțȩȗ ȘȎȚȓțȪ ȢȜȞȟȎȗȠȎ – ȝȞȖȕțȎțȖȓ țȓȜȝȞȓ-
ȒȓșȓțțȜȟȠȖ Ȗ ȐȎȞȖȎȠȖȐțȜȟȠȖ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ. ȋȠȎ ȠȓȣțȜșȜȑȖȭ ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎ-
țȎ țȎ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ ȑȜȠȜȐțȜȟȠȖ Ș ȖȕȚȓțȓțȖȭȚ – «ȝȞȓȎȒȎȝȠȎȤȖȖ, țȜȐȜȑȜ 
ȝȜțȖȚȎțȖȭ ȚȜȠȖȐȎȤȖȖ Ȗ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ șȬȒȓȗ Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ țȓȜȝȞȓȒȓșȓțțȜȟȠȖ, 
ȟȝȜțȠȎțțȜȟȠȖ Ȗ ȞȎȕțȜȜȜȏȞȎȕȖȭ» [17, ȟ. 4]. ǶȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȓ ȢȜȞȟȎȗȠȎ ȝȜȕȐȜ-
șȭȓȠ ȝȞȓȒȡȟȚȜȠȞȓȠȪ țȓȜȏȣȜȒȖȚȩȓ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ȑ ȘȎȘȜȗ-șȖȏȜ ȎȘȠȡȎșȪ-
țȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ. ǰȎȔțȓȗȦȖȚ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȚ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȭ 
ȠȓȜȞȖȖ Ȗ ȝȞȎȘȠȖȘȖ Ȗ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȓ țȎ ȒȎțțȜȗ ȜȟțȜȐȓ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȝȞȖȜȞȖȠȓȠ-
țȩȣ ȠȞȎțȟȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ. 
ȂȖțȟȘȖȓ ȡȥȓțȩȓ ȝȞȓȒșȎȑȎȬȠ țȜȐȩȗ ȐȎȞȖȎțȠ ȝȜȒȠȐȓȞȔȒȓțȖȭ ȝȞȜ-
ȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȖ ȐȩȝȡȟȘțȖȘȎ ȡȥȓȏțȜȑȜ ȕȎȐȓȒȓțȖȭ – ȠȓȣțȜșȜ-
ȑȖȬ ȒȓȚȜțȟȠȞȎȤȖȜțțȩȣ ȫȘȕȎȚȓțȜȐ («competence-based qualifications»). 
ǰ ȜȠșȖȥȖȓ ȜȠ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȩ ȖȕȚȓȞȓțȖȭ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȐ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ 
ȢȖțȟȘȎȭ ȚȜȒȓșȪ ȜȤȓțȖȐȎȓȠ ȝȞȜȒȡȘȠ ȜȏȡȥȓțȖȭ țȓ «Ȑ ȡȥȓȏțȜȚ ȕȎȐȓȒȓțȖȖ, țȎ 
ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓ, Ȏ ȠȞȓȚȭ țȓȕȎȐȖȟȖȚȩȚȖ ȟȠȜȞȜțȎȚȖ: 
ŏ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȪ ȞȎȏȜȠȜȒȎȠȓșȭ ȝȞȜȐȜȒȖȠ ȫȘȟȝȓȞȠȖȕȡ «ȟ ȠȜȥȘȖ ȕȞȓțȖȭ 
ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȭ», ȜȏȞȎȧȎȭ ȐțȖȚȎțȖȓ țȎ ȘȎȥȓȟȠȐȜ ȞȎȏȜȠȩ, ȟȘȜȞȜȟȠȪ ȓȓ Ȑȩ-
ȝȜșțȓțȖȭ, ȟȜȏșȬȒȓțȖȓ ȠȓȣțȖȘȖ ȏȓȕȜȝȎȟțȜȟȠȖ; 
ŏȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȪ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜ ȘȜșșȓȘȠȖȐȎ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠ «ȟȞȎȐțȖȠȓșȪțȜȓ 
ȜȤȓțȖȐȎțȖȓ» («ȘȎȘ ȏȩ ȭ ȫȠȜ ȒȓșȎș»); 
ŏȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȪ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȑȜ ȡȥȞȓȔȒȓțȖȭ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ ȘȜȜȞȒȖțȎ-
ȠȜȞȜȚ Ȗ «ȒȓȞȔȖȠ Ȑȟȓ ȝȜȒ ȘȜțȠȞȜșȓȚ» [18, ȟ. 180]. 
ǽȜ ȟȞȎȐțȓțȖȬ ȟ 2017 ȑȜȒȜȚ Ȑ 2018-Ț ȝȜȥȠȖ ȐȜ Ȑȟȓȣ ȞȜȟȟȖȗȟȘȖȣ Ȟȓ-
ȑȖȜțȎȣ ȕțȎȥȖȠȓșȪțȜ ȡȐȓșȖȥȖșȜȟȪ ȘȜșȖȥȓȟȠȐȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȜȞȑȎțȖȕȎ-
ȤȖȗ Ȗ ȥȖȟșȜ ȟȠȡȒȓțȠȜȐ, ȡȥȎȟȠȐȡȬȧȖȣ Ȑ ȒȓȚȜțȟȠȞȎȤȖȜțțȜȚ ȫȘȕȎȚȓțȓ: 
ǿȐȓȞȒșȜȐȟȘȎȭ ȜȏșȎȟȠȪ ȝȜ ȫȠȖȚ ȝȜȘȎȕȎȠȓșȭȚ țȎȣȜȒȖȠȟȭ țȎ ȠȞȓȠȪȓȚ ȚȓȟȠȓ 
(860 ȟȠȡȒȓțȠȜȐ-ȡȥȎȟȠțȖȘȜȐ) ȝȜȟșȓ ǺȜȟȘȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ (2069 ȟȠȡȒȓțȠȜȐ) 
Ȗ ǾȓȟȝȡȏșȖȘȖ ȀȎȠȎȞȟȠȎț (1224 ȡȥȎȟȠțȖȘȎ) [23, ȟ. 16]. ǽȜ ȟȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȖ 
ȜȤȓțȖȐȎȓȚȩȣ țȎ ȒȓȚȜțȟȠȞȎȤȖȜțțȩȣ ȖȟȝȩȠȎțȖȭȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ Ȑ ȝȞȜȦșȜȚ 
ȑȜȒȡ ǿȐȓȞȒșȜȐȟȘȎȭ ȜȏșȎȟȠȪ ȜȏȜȑțȎșȎ ǺȜȟȘȜȐȟȘȡȬ Ȗ ǾȓȟȝȡȏșȖȘȡ ȀȎȠȎȞȟȠȎț 
(34, 27 Ȗ 26 ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜ) [19, ȟ. 17]. 
ǰ «ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȓ, ȜȟțȜȐȎțțȜȗ țȎ ȒȓȚȜțȟȠȞȎȤȖȜțțȩȣ ȫȘ-
ȕȎȚȓțȎȣ, ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ ȚȎȟȠȓȞȟȠȐȜ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȓȠȟȭ ȘȎȘ ȭȐșȓțȖȓ ȒȖ-
țȎȚȖȥțȜȓ – ȘȎȘ ȥȎȟȠȪ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȜȑȜ ȝȞȜȤȓȟȟȎ, ȘȜȑȒȎ ȜȝȞȓȒȓșȓțțȩȓ 
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ȐȖȒȩ ȞȎȏȜȠ ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȒȜȝȜșțȭȬȠȟȭ țȜȐȩȚȖ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȩȚȖ, ȟȜȤȖ-
ȎșȪțȩȚȖ Ȗ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȩȚȖ ȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȭȚȖ» [19, ȟ. 17], ȘȎȘ ȖțȠȓȑȞȎ-
ȤȖȭ ȣȎȞȒ-, ȟȜȢȠ- Ȗ ȒȖȒȔȖȠȎș-ȟȘȖșșȕ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ, Ȏ țȓ ȘȎȘ țȎȏȜȞ ȡȚȓțȖȗ 
Ȗ țȎȐȩȘȜȐ ȥȓșȜȐȓȘȎ țȎ ȐȟȬ ȔȖȕțȪ. 
ǿȜȐȞȓȚȓțțȩȚ ȠȓțȒȓțȤȖȭȚ Ȑ ȞȜȟȟȖȗȟȘȜȚ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȖ, ȟȚȓțȓ ȝȞȖ-
ȜȞȖȠȓȠȜȐ ȟȜȝȡȠȟȠȐȡȓȠ ȐȩȒȐȖȔȓțȖȓ țȜȐȩȣ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ș ȟȜȒȓȞ-
ȔȎȠȓșȪțȜȗ Ȗ ȠȓȣțȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȓ ȟȠȡȒȓțȠȎ, ȟȝȜȟȜȏțȜȑȜ Ș ȖțțȜȐȎ-
ȤȖȜțțȜȗ ȚȜȏȖșȪțȜȟȠȖ Ȗ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȚȡ ȜȏȡȥȓțȖȬ, țȜ Ȗ Ș ȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȓșȬ 
ȘȎȘ ȘșȬȥȓȐȜȗ ȢȖȑȡȞȓ ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜȑȜ ȞȓȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ 
ȟȖȟȠȓȚȩ, ȑșȎȐțȜȚȡ ȠȐȜȞȤȡ Ȗ ȖȟȝȜșțȖȠȓșȬ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȝȞȜȤȓȟȟȎ. Ǿȓ-
ȦȓțȖȓ ȝȞȜȏșȓȚ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȎȥȖțȎȓȠȟȭ ȟ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪ-
țȜȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȜȐ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȜȠ ȡȞȜȐțȭ Ȗȣ ȑȞȎȚȜȠțȜȟȠȖ, ȜȏȞȎȕȜȐȎ-
ȠȓșȪțȜȗ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȖ Ȗ ȚȜȏȖșȪțȜȟȠȖ țȎȝȞȭȚȡȬ ȕȎȐȖȟȭȠ ȘȎȥȓȟȠȐȎ Ȑȩ-
ȝȡȟȘțȖȘȎ – ȏȡȒȡȧȓȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȎ (ȞȖȟ. 1). 
 
 
ǾȖȟ. 1. ǰșȖȭțȖȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȓșȭ țȎ 
ȘȎȥȓȟȠȐȜ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȟȠȡȒȓțȠȎ 
Pic. 1. Influence of a teacher’s professional preparation on the quality 
of a student’s preparation 
ǸȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȭ ȝȓȒȎȑȜȑȎ – ȖȕȚȓțȭȬȧȎȭȟȭ ȐȓșȖȥȖțȎ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȜȏȞȎ-
ȕȜȐȎȠȓșȪțȩȗ ȝȞȜȤȓȟȟ ȟȠȎțȜȐȖȠȟȭ ȏȜșȓȓ ȒȖțȎȚȖȥțȩȚ Ȗ ȠȓȣțȜșȜȑȖȥțȩȚ, 
ȟ ȜȒțȜȗ ȟȠȜȞȜțȩ, Ȗ ȏȜșȓȓ ȠȐȜȞȥȓȟȘȖȚ – ȟ ȒȞȡȑȜȗ; ȖȕȚȓțȭȬȠȟȭ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ, 
ȢȜȞȚȩ Ȗ ȐȖȒȩ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ. ǰȜȝȞȜȟ ȟȜȟȠȜȖȠ Ȑ ȠȜȚ, ȒȜȟ-
ȠȎȠȜȥțȜ șȖ ȘȐȎșȖȢȖȤȖȞȜȐȎț ȝȓȒȎȑȜȑ, ȥȠȜȏȩ ȞȓȦȎȠȪ ȝȞȜȏșȓȚȩ, ȟȠȜȭȧȖȓ 
ȝȓȞȓȒ țȖȚ Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȖțȢȜȞȚȎȠȖȕȎȤȖȖ, ȞȎȟȠȡȧȓȗ ȘȜțȘȡȞȓțȤȖȖ Ȗ ȝȓȞȚȎ-
țȓțȠțȩȣ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȗ Ȑ ȟȢȓȞȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ. ǸȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȪ ȝȓȒȎȑȜȑȎ 
ȠȓȝȓȞȪ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȠȪ ȟ ȝȜȕȖȤȖȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȡȚȓțȖȗ ȞȎȕȞȎȏȎ-
ȠȩȐȎȠȪ ȠȓȣțȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȓ țȜȐȎȤȖȖ, țȜ Ȗ ȑȜȠȜȐțȜȟȠȖ ȜȠȐȓȠȖȠȪ țȎ ȐȩȕȜȐȩ 
ȝȜȟȠȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȜȑȜ ȜȏȧȓȟȠȐȎ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȝȞȜȦșȩȗ ȜȝȩȠ ȕȎȥȎȟȠȡȬ țȓ ȝȜ-
ȚȜȑȎȓȠ, Ȏ ȚȓȦȎȓȠ Ȑ țȜȐȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ. 
ǰȕȭȠȩȗ ǾȜȟȟȖȓȗ ȘȡȞȟ țȎ ȤȖȢȞȜȐȡȬ ȫȘȜțȜȚȖȘȡ ȜȝȞȓȒȓșȭȓȠ ȎȘȠȡȎșȪ-
țȜȟȠȪ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȘȎȒȞȜȐ, ȟȝȜȟȜȏțȩȣ ȟȐȜȏȜȒțȜ ȜȏȞȎȧȎȠȪȟȭ ȟ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡ-
ȬȧȖȚȖ ȠȓȣțȜșȜȑȖȭȚȖ Ȗ ȏȩȠȪ ȡȟȝȓȦțȩȚȖ Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȠȜȠȎșȪțȜȗ ȤȖȢȞȜȐȖ-
ǿȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȞȖȓțȠȖȞȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȩ 
țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ 
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ȕȎȤȖȖ. «ȄȖȢȞȜȐȎȭ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȪ ȝȜțȖȚȎȓȠȟȭ ȘȎȘ ȑȜȠȜȐțȜȟȠȪ Ȗ ȟȝȜȟȜȏ-
țȜȟȠȪ șȖȥțȜȟȠȖ ȝȞȖȚȓțȭȠȪ ȖțȢȜȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȜțțȩȓ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ ȡȐȓȞȓțțȜ, 
ȫȢȢȓȘȠȖȐțȜ, ȘȞȖȠȖȥțȜ Ȗ ȏȓȕȜȝȎȟțȜ Ȑ ȞȎȕțȩȣ ȟȢȓȞȎȣ ȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ 
(ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȎȭ ȟȞȓȒȎ, ȘȜȚȚȡțȖȘȎȤȖȭ, ȝȜȠȞȓȏșȓțȖȓ, ȠȓȣțȜȟȢȓȞȎ) țȎ Ȝȟ-
țȜȐȓ ȜȐșȎȒȓțȖȭ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȚȖ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȭȚȖ ȘȎȘ ȟȖȟȠȓȚȜȗ ȕțȎțȖȗ, 
ȡȚȓțȖȗ, ȜȠȐȓȠȟȠȐȓțțȜȟȠȖ Ȗ ȚȜȠȖȐȎȤȖȖ» [20, ȟ. 6]. ǼȒțȎȘȜ Țȩ țȓ ȚȜȔȓȚ ȜȠ-
ȞȖȤȎȠȪ ȜȥȓȐȖȒțȜȑȜ: Ȑ ȏȜșȪȦȖțȟȠȐȓ ȟȐȜȓȚ ȝȓȒȎȑȜȑȖ țȓ ȚȜȑȡȠ ȡȒȜȐșȓȠȐȜȞȖȠȪ 
ȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȖ ȒȎȔȓ ȚȎșȓțȪȘȖȣ ȒȓȠȓȗ Ȑ ȠȎȘȜȚ ȜȏȡȥȓțȖȖ, țȓ ȑȜȐȜȞȭ Ȝȏ ȡȥȎ-
ȧȖȣȟȭ șȬȏȜȑȜ ȒȞȡȑȜȑȜ ȐȜȕȞȎȟȠȎ [21, 22]. 
ǰ ȕȎȞȡȏȓȔțȩȣ ȝȡȏșȖȘȎȤȖȭȣ ȜȠȚȓȥȎȬȠȟȭ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȎ ȐȖȞȠȡȎșȪțȩȣ 
ȡȥȓȏțȩȣ ȟȞȓȒ: ȤȖȢȞȜȐȩȓ ȞȓȟȡȞȟȩ ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȬȠ ȏȜșȪȦȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȎ 
Ȓșȭ ȝȞȎȘȠȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜȟȐȜȓțȖȭ țȎȐȩȘȜȐ Ȗ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ ȃȃI ȐȓȘȎ, țȓȜȏȣȜȒȖ-
Țȩȣ Ȓșȭ ȏȡȒȡȧȓȗ ȠȞȡȒȜȐȜȗ ȔȖȕțȖ [23], ȟȜȕȒȎȬȠ țȜȐȩȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȗ 
șȎțȒȦȎȢȠ Ȗ ȖȒȓțȠȖȢȖȤȖȞȡȬȠ ȘșȬȥȓȐȩȓ ȡȚȓțȖȭ, ȘȜȠȜȞȩȓ ȏȡȒȡȠ ȎȘȠȡȎșȪ-
țȩȚȖ Ȑ ȏșȖȔȎȗȦȖȓ 10 șȓȠ [24]. ȋȠȜ ȡȘȎȕȩȐȎȓȠ țȎ ȜȟȠȞȡȬ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ 
țȜȐȜȑȜ ȢȜȞȚȎȠȎ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜ-ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȜȐ 
Ȗ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȗ, ȟȐȜȏȜȒțȜ ȜȞȖȓțȠȖȞȡȬȧȖȣȟȭ Ȑ ȤȖȢȞȜȐȜȚ ȝȞȜȢȓȟȟȖ-
ȜțȎșȪțȜȚ ȚȖȞȓ Ȗ șȓȑȘȜ ȎȒȎȝȠȖȞȡȬȧȖȣȟȭ Ș țȜȐȩȚ ȞȓȎșȖȭȚ ȝȞȖ ȏȩȟȠȞȜȚ 
ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȓțȖȖ ȜȥȓȞȓȒțȩȣ ȐȖȞȠȡȎșȪțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ. 
ȁȟșȜȐȖȭ, ȒȖȘȠȡȓȚȩȓ ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȜȗ ȫȘȜțȜȚȖȘȜȗ Ȗ ȤȖȢ-
ȞȜȐȖȕȎȤȖȓȗ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȟȠȎșȖ ȝȞȖȥȖțȜȗ ȝȜȖȟȘȎ ȟȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȣ ȜȞȖȓț-
ȠȖȞȜȐ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȘȐȎșȖȢȖȤȖȞȜȐȎțțȩȣ ȞȡȘȜȐȜȒȖȠȓșȓȗ Ȗ ȝȓȒȎȑȜȑȜȐ Ȓșȭ 
ȟȖȟȠȓȚȩ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ. ǲșȭ ȟȞȓȒțȓȡȞȎșȪȟȘȜȑȜ ȞȓȑȖȜțȎ 
ȑșȎȐțȜȓ ȟȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȜȓ țȎȝȞȎȐșȓțȖȓ ȏȩșȜ ȟȢȜȞȚȡșȖȞȜȐȎțȜ ȚȖțȖȟȠȞȜȚ 
ȜȏȧȓȑȜ Ȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ǿȐȓȞȒșȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ 
Ȍ. Ƕ. ǯȖȘȠȡȑȎțȜȐȩȚ – ȫȠȜ «ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȭ ȘȎȥȓȟȠȐȎ ȜȏȞȎȕȜȐȎ-
țȖȭ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜ 
ȘȜȚȝșȓȘȟȎ ȜȏșȎȟȠȖ» [25, ȟ. 2]. 
ǺȎȠȓȞȖȎșȩ Ȗ ȚȓȠȜȒȩ 
ǶȒȓȭ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȖșȖ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȥȓȞȓȕ ȐȟȬ ȔȖȕțȪ, 
ȭȐșȭȓȠȟȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȖțȟȠȖȠȡȤȖȜțȎșȪțȩȚ ȜȠȞȎȔȓțȖȓȚ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȗ Ș ȟȡȏȨ-
ȓȘȠȡ Ȑ ȝȜȟȠȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȜȚ ȜȏȧȓȟȠȐȓ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȫȘȜțȜȚȖ-
ȘȖ Ȗ ȒȖțȎȚȖȥțȩȣ ȖȕȚȓțȓțȖȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȟȞȓȒȩ. 
ǲȓȭȠȓșȪțȜȟȠțȩȚ ȏȎȕȖȟȜȚ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȖ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ ȝȜȒȜȏțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜ-
ȐȎțȖȭ Ȗ ȒȜȟȠȖȔȓțȖȭ ȓȑȜ ȐȓȞȦȖț ȟșȡȔȖȠ ȘȜțȤȓȝȤȖȭ ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎ-
șȖȕȚȎ, Ȑ ȘȜȠȜȞȜȗ ȡȝȜȞ ȒȓșȎȓȠȟȭ țȎ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖ ȖțȒȖȐȖȒȎ ȜȟȐȎȖȐȎȠȪ Ȗ Ȑȩ-
ȝȜșțȭȠȪ ȒȜȟȠȎȠȜȥțȜ ȦȖȞȜȘȖȗ ȟȝȓȘȠȞ ȟȝȓȤȖȎșȖȕȖȞȜȐȎțțȩȣ ȐȖȒȜȐ ȒȓȭȠȓșȪ-
țȜȟȠȖ țȎ ȜȟțȜȐȓ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȖ ȟȝȓȤȖȎșȖȕȖȞȜȐȎțțȜȑȜ ȕțȎțȖȭ, șȖȥțȜȟȠțȩȣ 
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ȟȜȟȠȎȐșȭȬȧȖȣ (ȚȜȠȖȐȎȤȖȖ, ȖțȠȓȞȓȟȜȐ, Ȥȓșȓȗ Ȗ ȟȠȞȎȠȓȑȖȗ ȟȜȏȟȠȐȓțțȜȗ 
ȔȖȕțȖ) Ȗ ȐșȎȒȓțȖȭ țȜȐȓȗȦȖȚȖ ȠȓȣțȜșȜȑȖȭȚȖ Ȓșȭ ȝȜȐȩȦȓțȖȭ ȘȎȥȓȟȠȐȎ 
ȔȖȕțȖ, ȟȎȚȜȜȏȡȥȓțȖȭ, ȟȎȚȜȞȎȕȐȖȠȖȭ Ȗ Ƞ. ȝ. ǰ ȠȓȜȞȖȖ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȑȜ ȡȝȞȎȐ-
șȓțȖȭ ȥȓșȜȐȓȥȓȟȘȖȚȖ ȞȓȟȡȞȟȎȚȖ ȫȠȖ ȘȜȚȝȜțȓțȠȩ ȜȏȜȕțȎȥȎȬȠȟȭ ȘȎȘ hard-, 
soft- Ȗ digital-skills (ȣȎȞȒ-, ȟȜȢȠ- Ȗ ȒȖȒȔȖȠȎș-ȟȘȖșșȕ). 
ǽȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȚ ȏȎȕȖȟȜȚ ȜȟȐȜȓțȖȭ ȥȓșȜȐȓȘȜȚ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜ-
ȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȐȩȟȠȡȝȎȬȠ ȘȜțȤȓȝȤȖȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ 
ȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ, ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȎȤȖȖ, ȝȜșȖȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚȎ, ȎȘȚȓȝȞȜȢȓȟ-
ȟȖȜțȎșȖȕȚȎ, ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȬȧȖȓ ȕȎȘȜțȜȚȓȞțȜȟȠȖ, ȚȓȣȎțȖȕȚȩ Ȗ ȡȟșȜȐȖȭ 
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ Ȑ ȜțȠȜȑȓțȓȕȓ. 
ǽȜȟȠȞȜȓțȖȓ ȡȟȝȓȦțȜȗ ȘȎȞȪȓȞȩ ȡȔȓ ȟȓȑȜȒțȭ ȕȎȐȖȟȖȠ ȜȠ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȖ 
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎ Ș ȟȖțȠȓȕȡ Ȗ ȘȜțȐȓȞȑȓțȤȖȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ, 
ȝȞȖțȎȒșȓȔȎȧȖȣ Ș ȞȎȕțȩȚ ȜȏșȎȟȠȭȚ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ, Ƞ. ȓ. ȜȠ ȓȑȜ ȠȞȎțȟȝȞȜ-
ȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚȎ [14]. 
ȀȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȜȗ ȜȟțȜȐȜȗ țȎȦȓȑȜ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȟȠȎșȎ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȖȭ 
ȘȜțȐȓȞȑȓțȤȖȖ ȘȎȘ ȢȡțȒȎȚȓțȠ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚȎ ȟȡȏȨȓȘȠȎ 
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ. ȅȎȟȠțȩȚȖ ȝȞȖțȤȖȝȎȚȖ ȒȎțțȜȗ ȚȓȠȜȒȜșȜȑȖȖ ȭȐșȭȬȠȟȭ: 
ŏ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȭ Ȑȟȓȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȝȜȒȟȖȟȠȓȚ Ȗ ȝȞȜȤȓȟȟȜȐ ȘȎȘ ȝȜȟ-
ȠȜȭțțȩȗ ȟȖȟȠȓȚțȩȗ ȝȞȜȤȓȟȟ; 
ŏ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ Ȗ ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȘȜȚȝȜ-
țȓțȠȜȐ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ; 
ŏ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȭ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ȗ ȐȩȟȜȘȖȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ 
ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ, ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȬȧȎȭ ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚ ȟȡȏȨȓȘȠȜȐ ȜȏȞȎȕȜȐȎ-
ȠȓșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ; 
ŏ ȜȠȘȞȩȠȜȟȠȪ – ȟȜȠȞȡȒțȖȥȓȟȠȐȜ Ȗ ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȜ ȟ ȤȓșȪȬ ȟȜȕȒȎțȖȭ țȜ-
ȐȜȑȜ ȝȞȜȒȡȘȠȎ Ȗ ȡȟȘȜȞȓțȖȭ ȓȑȜ ȎȒȎȝȠȎȤȖȖ ȐțȡȠȞȖ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ. 
ǰ ȜȏșȎȟȠȖ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȠȓȜȞȖȭ ȘȜțȐȓȞȑȓțȤȖȖ ȟȐȭȕȎțȎ ȟ ȝȞȓȜȒȜșȓțȖ-
ȓȚ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜ ȟșȜȔȖȐȦȖȣȟȭ Ȑ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȜȚ ȚȩȦșȓțȖȖ ȒȖȟȤȖȝșȖțȎȞ-
țȩȣ ȑȞȎțȖȤ, ȒȖȟȤȖȝșȖțȎȞțȜȗ ȞȎȕȜȏȧȓțțȜȟȠȖ Ȗ ȝȜȖȟȘȜȚ țȜȐȩȣ ȘȜțȤȓȝ-
ȤȖȗ Ȗ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘ, ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȩȣ țȎ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȬ 
Ȗ ȚȓȔȒȖȟȤȖȝșȖțȎȞțȜȟȠȪ. ǸȜțȐȓȞȑȓțȤȖȭ, ȘȎȘ ȝȞȜȤȓȟȟ ȟȏșȖȔȓțȖȭ ȞȎȕțȩȣ 
ȜȏșȎȟȠȓȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȡȬȧȖȣ ȖȚ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ, ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȓȠ 
ȟȖțȓȞȑȓȠȖȥȓȟȘȖȗ ȫȢȢȓȘȠ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭ ȟȜȤȖȜȑȡȚȎțȖȠȎȞțȩȣ, ȓȟȠȓȟȠȐȓț-
țȜ-țȎȡȥțȩȣ Ȗ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȣ ȒȖȟȤȖȝșȖț. 
ǼȝȖȟȎțȖȓ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȟȠȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȎ ȓȑȜ 
ȞȎȕțȩȣ ȡȞȜȐțȭȣ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭșȜȟȪ ȟ ȜȝȜȞȜȗ țȎ ȝȞȜȤȓȟȟțȩȗ ȝȜȒȣȜȒ. «ǻȓȝȞȓ-
ȞȩȐțȜȓ ȝȞȜȟȝȓȘȠȖȐțȜȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ ȟȜȟȠȜȖȠ Ȗȕ ȟȠȎȒȖȗ 
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȟȠȎțȜȐșȓțȖȭ ȟ țȎȥȎșȎ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪ-
țȩȣ țȎȚȓȞȓțȖȗ ȒȜ ȕȎȐȓȞȦȓțȖȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ. ǽȞȜȤȓȟ-
ǿȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȞȖȓțȠȖȞȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȩ 
țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ 
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ȟțȩȗ ȝȜȒȣȜȒ ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎț țȎ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȓ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐțȜȟȠȖ ȜȏȞȎȕȜȐȎ-
țȖȭ țȎ ȘȎȔȒȜȗ ȟȠȎȒȖȖ, țȎ ȐȣȜȒȓ ȘȜȠȜȞȜȗ ȞȎȟȝȜșȎȑȎȬȠȟȭ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ 
Ș ȝȜȒȑȜȠȜȐșȓțțȜȟȠȖ ȎȏȖȠȡȞȖȓțȠȜȐ, Ȏ țȎ ȐȩȣȜȒȓ – ȘȎȥȓȟȠȐȜ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ Ȑȩ-
ȝȡȟȘțȖȘȜȐ. ǰȡȕ, ȞȎȟȝȜșȎȑȎȬȧȖȗ ȞȓȟȡȞȟȎȚȖ, ȝȞȓȜȏȞȎȕȡȓȠ ȐȣȜȒțȩȓ ȠȞȓȏȜ-
ȐȎțȖȭ Ș ȜȏȡȥȎȓȚȩȚ Ȑ ȘȜțȓȥțȩȗ ȝȞȜȒȡȘȠ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭȚȖ 
ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ Ȗ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȟȠȎțȒȎȞȠȜȐ» [26, ȟ. 390]. 
ǽȞȜȤȓȟȟțȩȗ ȝȜȒȣȜȒ ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȓȠ ȟȜȑșȎȟȜȐȎțțȜȟȠȪ ȝȞȜȑȞȎȚȚ Ȗ Ȟȓ-
ȟȡȞȟȜȐ, ȡȥȎȟȠȖȓ Ȑȟȓȣ ȟȡȏȨȓȘȠȜȐ Ȑ ȝȞȓȜȏȞȎȕȡȬȧȓȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ, ȐȜȕȚȜȔ-
țȜȟȠȪ ȝȞȜȑțȜȕȖȞȜȐȎțȖȭ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȜȐ. ǽȞȜȤȓȟȟțȎȭ ȚȜȒȓșȪ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȞȓȒ-
ȟȠȎȐșȓțȎ țȎ ȞȖȟ. 2. 
 
ǾȖȟ. 2. ǿȠȎȒȖȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȟ ȝȜȕȖȤȖȖ ȝȞȜȤȓȟȟțȜȑȜ 
ȝȜȒȣȜȒȎ 
Pic. 2. Stages of professional development from the position of process-based 
approach 
ǲȞȡȑȖȚ ȐȓȒȡȧȖȚ ȝȜȒȣȜȒȜȚ Ȑ ȞȎȏȜȠȓ ȏȩș «ȝȞȜȓȘȠțȩȗ ȝȜȒȣȜȒ, ȘȜȠȜ-
Ȟȩȗ Ȑ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȖ ȜȟțȜȐȎț țȎ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎțȖȖ ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȎțȖȭ ȟȜȒȓȞȔȎ-
țȖȭ ȜȏȡȥȓțȖȭ Ȗ ȡȥȓȏțȜ-ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȜȏȡȥȎȬȧȖȣȟȭ 
ȟ ȝȞȖȚȓțȓțȖȓȚ ȟȜȐȞȓȚȓțțȩȣ ȖțȠȓȞȎȘȠȖȐțȩȣ Ȗ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜ-ȘȜȚȚȡțȖ-
ȘȎȤȖȜțțȩȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ. ǽȞȜȓȘȠțȩȗ ȝȜȒȣȜȒ ȜȞȖȓțȠȖȞȜ-
ȐȎț țȎ ȖȕȚȓțȓțȖȓ Ȗ ȚȜȒȓȞțȖȕȎȤȖȬ ȟȡȧȓȟȠȐȡȬȧȓȑȜ, ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȜ ȟșȜȔȖȐ-
ȦȓȑȜȟȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ. ǳȑȜ ȠȓȚȎȠȖȥȓȟȘȖȚ ȭȒȞȜȚ ȭȐșȭȬȠȟȭ ȖțțȜȐȎȤȖȖ. 
ǿȚȩȟșȜȜȏȞȎȕȡȬȧȖȓ ȢȎȘȠȜȞȩ ȝȞȜȓȘȠțȜȑȜ ȝȜȒȣȜȒȎ – ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȎ Ȗ ȐțȓȒȞȓ-
țȖȓ ȢȜȞȟȎȗȠ-ȝȞȜȓȘȠȜȐ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȟȜȕȒȎ-
țȖȓ ȞȎȕȐȖȐȎȬȧȓȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜ-ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ ȟȞȓȒȩ, ȝȞȜȑțȜȕȖȞȜ-
ȐȎțȖȓ Ȗ ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȎțȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȚȎȞȦȞȡȠȜȐ, 
ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ ȞȎȕȐȖȐȎȬȧȓȗȟȭ șȖȥțȜȟȠȖ» [26, ȟ. 391]. 
ǺȓȠȜȒȎȚȖ ȝȜșȡȥȓțȖȭ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȖ ȝȜ ȝȞȜȏșȓȚȓ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ ȟȠȎșȖ 
ȠȓȜȞȓȠȖȘȜ-ȚȓȠȜȒȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȗ ȎțȎșȖȕ țȎȡȥțȜȗ șȖȠȓȞȎȠȡȞȩ; șȜȑȖȘȜ-ȟȚȩȟșȜ-
ȐȜȓ ȚȜȒȓșȖȞȜȐȎțȖȓ ȟȖȟȠȓȚȜȜȏȞȎȕȡȬȧȓȗ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ 
ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ Ȗ ȜȏțȜȐșȓțȖȭ ȝȓȒȎȑȜȑȖȘȖ ȝȞȜȢȜȏȡȥȓțȖȭ. ǿȏȜȞ ȫȚȝȖȞȖȥȓȟȘȖȣ 
ȒȎțțȩȣ ȝȞȜȖȕȐȜȒȖșȟȭ ȝȡȠȓȚ ȎțȎșȖȕȎ ȒȜȘȡȚȓțȠȜȐ: țȜȞȚȎȠȖȐțȩȣ ȘȜțȤȓȝ-
ȤȖȗ Ȗ ȝȞȜȑȞȎȚȚ ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȑȜ Ȗ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȡȞȜȐțȓȗ; ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ 
Ȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȟȠȎțȒȎȞȠȜȐ; Ȏ ȠȎȘȔȓ ȜȝȞȜȟȎ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ «ǮțȘȓȠȩ Ȑȩ-
ȝȡȟȘțȖȘȎ», ȞȎȕȞȎȏȜȠȎțțȜȗ ȜȏșȎȟȠțȩȚ ȤȓțȠȞȜȚ ȘȜȜȞȒȖțȎȤȖȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖ-
© ȋ. Ȃ. ǵȓȓȞ, ǰ. ǿ. ȀȞȓȠȪȭȘȜȐȎ, ǰ. Ƕ. ǺȖȞȜȦțȖȥȓțȘȜ 
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ȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ǿȐȓȞȒșȜȐȟȘȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ. ǲȎțțȩȓ ȎțȘȓȠȖȞȜȐȎțȖȭ Ȝȏ-
ȞȎȏȎȠȩȐȎșȖȟȪ ȚȓȠȜȒȎȚȖ ȘșȎȟȠȓȞțȜȑȜ Ȗ ȟȞȎȐțȖȠȓșȪțȜȑȜ ȎțȎșȖȕȎ. 
ǾȓȕȡșȪȠȎȠȩ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭ 
ǿȖȟȠȓȚȎ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜ-ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎ-
țȖȭ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȎ Ȑ ǾȜȟȟȖȗȟȘȜȗ ȂȓȒȓȞȎȤȖȖ ȠȞȓȚȭ ȡȞȜȐțȭȚȖ: ȢȓȒȓȞȎșȪțȜȗ 
Ȗ ȞȓȑȖȜțȎșȪțȜȗ ȟȖȟȠȓȚȎȚȖ ȡȝȞȎȐșȓțȖȭ Ȗ ȟȓȠȪȬ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȡȬȧȖȣ ȚȓȔ-
Ȓȡ ȟȜȏȜȗ ȖțȟȠȖȠȡȠȜȐ. ȀȞȓȠȖȗ ȡȞȜȐȓțȪ ȞȓȑȡșȖȞȡȓȠȟȭ țȎ ȏȎȕȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪ-
țȩȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȗ, ȝȞȓȒȜȟȠȎȐșȭȬȧȖȣ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪ ȝȜșȡȥȓțȖȭ ȟȞȓȒțȓȑȜ, 
ȐȩȟȦȓȑȜ Ȗ ȝȜȟșȓȐȡȕȜȐȟȘȜȑȜ (ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȜȑȜ) ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜ-
ȐȎțȖȭ. ǶȚȓțțȜ ȕȒȓȟȪ ȝȞȓȒȝȜșȎȑȎȓȠȟȭ ȝȜșțȎȭ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȭ ȢȜȞȚȡșȩ «ȜȏȞȎ-
ȕȜȐȎțȖȓ ȥȓȞȓȕ ȐȟȬ ȔȖȕțȪ» (ȐȕȎȚȓț «ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ țȎ ȐȟȬ ȔȖȕțȪ»). ǼȏȞȎȕȜ-
ȐȎțȖȓ țȜȐȜȑȜ ȘȎȥȓȟȠȐȎ ȟȠȎțȓȠ ȞȓȎșȪțȜȟȠȪȬ, ȓȟșȖ ȏȡȒȓȠ ȟȜȕȒȎțȜ ȓȒȖțȜȓ Ȝȏ-
ȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȓ ȝȞȜȟȠȞȎțȟȠȐȜ, ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȬȧȓȓ ȝȞȓȓȚȟȠȐȓțțȜȟȠȪ ȝȞȜȑȞȎȚȚ 
ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ ȝȞȖ ȝȓȞȓȣȜȒȓ ȜȠ ȟȞȓȒțȓȑȜ ȟȝȓȤȖȎșȪțȜ-
ȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ș ȐȩȟȦȓȚȡ, Ȏ ȕȎȠȓȚ Ș ȝȜȟșȓȐȡȕȜȐȟȘȜ-
Țȡ. Ƕȕ ȫȠȜȗ ȝȎȞȎȒȖȑȚȩ țȓșȪȕȭ ȖȟȘșȬȥȎȠȪ Ȗ «ȝȞȓȒȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȡȬ» ȝȜȒ-
ȑȜȠȜȐȘȡ, ȘȜȠȜȞȡȬ, țȎȝȞȖȚȓȞ, ǶțȟȠȖȠȡȠ ȟȠȎȠȖȟȠȖȘȖ ȌǻǳǿǸǼ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖ-
ȐȎȓȠ ȘȎȘ ȥȎȟȠȪ ȜȏȧȖȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȝȞȜȑȞȎȚȚ1 (ȞȖȟ. 3). 
 
ǾȖȟ. 3. ǻȓȝȞȓȞȩȐțȜȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ 
Pic. 3. Continuing professional education 
ǿȖȟȠȓȚȜȜȏȞȎȕȡȬȧȖȗ ȢȎȘȠȜȞ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ – ȓȑȜ 
ȤȓșȜȟȠțȜȟȠȪ, Ƞ. ȓ. ȑșȡȏȜȘȎȭ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȭ Ȑȟȓȣ ȝȜȒȟȖȟȠȓȚ Ȗ ȝȞȜȤȓȟȟȜȐ, Ȏ țȓ 
ȚȓȣȎțȖȥȓȟȘȜȓ ȝȞȖȞȎȧȓțȖȓ ȫșȓȚȓțȠȜȐ; ȟȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȗ ȜȞȖȓțȠȖȞ – ȟȜȕȒȎ-
                                                 
1 UNESCO International Bureau of Education. World Data on Education Se-
venth edition 2010/11. Geneva: UNESCO-IBE. Available from: http://www.ibe.unes-
co.org/en/document/world-data-education-seventhedition-2010–11 (ȒȎȠȎ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ: 
12.02.2019). 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȞȖȓțȠȖȞȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȩ 
țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ 
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țȖȓ ȡȟșȜȐȖȗ Ȓșȭ ȡȥȎȟȠȖȭ ȜȏȡȥȎȬȧȓȑȜȟȭ Ȑ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȚ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȜȚ 
ȝȞȜȤȓȟȟȓ Ȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȚ ȟȜȠȞȡȒțȖȥȓȟȠȐȓ țȎ ȞȎȕțȩȣ ȡȞȜȐțȭȣ. ǿȓȞȪ-
ȓȕțȩȚ ȏȎȞȪȓȞȜȚ Ȓșȭ ȫȠȜȑȜ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȜȠȟȡȠȟȠȐȖȓ ȚȓȣȎțȖȕȚȜȐ ȝȓȞȓȣȜȒȎ ȜȠ 
ȜȒțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȑȜ ȡȞȜȐțȭ Ș ȒȞȡȑȜȚȡ, ȏȜșȓȓ ȐȩȟȜȘȜȚȡ. ǻȎ Ȝȏȓȟȝȓȥȓ-
țȖȓ ȤȓșȜȟȠțȜȟȠȖ Ȗ ȟȖȟȠȓȚțȜȟȠȖ ȒȎțțȜȑȜ ȝȞȜȤȓȟȟȎ țȎȤȓșȓțȜ ȜȝȓȞȓȔȎȬȧȓȓ 
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ, ȘȜȠȜȞȜȓ ȜȕțȎȥȎȓȠ: 
1) ȡȥȓȠ ȜȟȜȏȓțțȜȟȠȓȗ ȝȜȟȠȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȜȑȜ ȜȏȧȓȟȠȐȎ, ȜȝȞȓȒȓșȭȬȧȖȣ 
ȜȏȞȎȕ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎ țȜȐȜȑȜ ȠȖȝȎ, ȡȚȓȬȧȓȑȜ ȐȖȒȓȠȪ ȜȟțȜȐțȩȓ ȝȞȜȤȓȟȟȩ, ȠȞȎț-
ȟȢȜȞȚȖȞȡȬȧȖȓ ȚȖȞ Ȗ ȟȖȟȠȓȚțȜ ȜȤȓțȖȐȎȠȪ ȝȜȟșȓȒȟȠȐȖȭ ȫȠȖȣ ȝȞȜȤȓȟȟȜȐ 
2) țȜȐȩȓ ȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȜțțȩȓ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ Ș ȟȡȏȨȓȘȠȡ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪ-
țȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ, ȘȜȠȜȞȩȗ ȒȜșȔȓț ȜȏșȎȒȎȠȪ: 
ŏ ȡțȖȘȎșȪțȩȚ (ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȩȚ) ȘȜȚȝșȓȘȟȜȚ ȚȓȠȜȒȜȐ, ȟȞȓȒȟȠȐ, ȟȝȜ-
ȟȜȏȜȐ ȞȓȦȓțȖȭ ȝȞȜȏșȓȚ Ȑ ȡȟșȜȐȖȭȣ ȘȜȚȝșȓȘȟțȜȟȠȖ Ȗ ȡȟșȜȔțȓțȖȭ ȒȓȭȠȓșȪ-
țȜȟȠȖ; 
ŏ ȑȜȠȜȐțȜȟȠȪȬ ȝȞȖȚȓțȭȠȪ ȐȎȞȖȎȠȖȐțȩȓ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ Ȗ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ ȒȜ-
ȝȜșțȓțțȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ, ȚȓțȭȬȧȖȓ ȝȞȖȐȩȥțȩȓ ȚȜȒȓșȖ ȝȜȐȓȒȓțȖȭ Ȗ Ȓȓ-
ȭȠȓșȪțȜȟȠȖ; 
ŏ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȪȬ ȜȟȐȎȖȐȎȠȪ Ȗ ȐȩȝȜșțȭȠȪ ȒȓȗȟȠȐȖȭ ȦȖȞȜȘȜȑȜ ȟȝȓȘȠȞȎ 
Ȗȕ ȞȎȕșȖȥțȩȣ ȐȖȒȜȐ Ȗ ȑȞȡȝȝ ȝȞȜȢȓȟȟȖȗ; 
ŏ ȡȚȓțȖȓȚ ȟȐȭȕȩȐȎȠȪ Ȗ ȟȜȜȞȑȎțȖȕȜȐȩȐȎȠȪ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȓȗ ȞȎȕșȖȥ-
țȩȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȗ (ȟȜȕȒȎțȖȓ ȑȜȞȖȕȜțȠȎșȪțȩȣ ȘȜȚȎțȒ) Ȓșȭ ȞȓȦȓțȖȭ ȘȜȚȝșȓȘ-
ȟțȩȣ ȝȞȜȏșȓȚ; 
ŏ ȑȜȠȜȐțȜȟȠȪȬ Ș ȝȜȟȠȞȜȓțȖȬ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ 
Ȗ ȠȞȡȒȜȐȩȣ ȚȎȞȦȞȡȠȜȐ. 
3) ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȓ ȝȓȞȟȝȓȘȠȖȐ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ Ȑ ȢȜȞȚȖ-
ȞȜȐȎțȖȖ țȜȐȜȑȜ ȠȖȝȎ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎ, ȥȠȜ ȝȜȒȞȎȕȡȚȓȐȎȓȠ: 
ŏ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȓ ȞȩțȘȎ ȠȞȡȒȎ; 
ŏ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȬ țȎȡȥțȩȣ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȗ Ȗ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȝȞȜȑȞȎȚȚ; 
ŏ ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȎțȖȓ Ȗ ȐțȓȒȞȓțȖȓ Ȑ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȗ ȝȞȜȤȓȟȟ țȜȐȩȣ 
ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ Ȗ ȚȜȒȓșȓȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȡȥȓȏțȜȑȜ ȝȞȜȤȓȟȟȎ, 
ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȩȣ țȎ ȏȡȒȡȧȡȬ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȡȬ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ; 
ŏ ȜȏȓȟȝȓȥȓțȖȓ ȡȟșȜȐȖȗ Ȓșȭ ȝȞȜȢ- Ȗ ȟȎȚȜȞȎȕȐȖȠȖȭ ȥȓȞȓȕ ȐȟȬ ȔȖȕțȪ. 
4) ȚȜȒȓȞțȖȕȎȤȖȬ ȝȞȎȘȠȖȘ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ: 
ŏ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠțȩȗ ȝȜȒȣȜȒ Ș ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȎțȖȬ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ Ȝȏȡȥȓ-
țȖȭ; 
ŏ ȒȖȒȎȘȠȖȥȓȟȘȜȓ Ȗ ȚȓȠȜȒȖȥȓȟȘȜȓ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȓțȖȓ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ ȏȎ-
ȕȜȐȩȣ Ȗ ȚțȜȑȜȚȓȞțȩȣ (ȚȓȠȎȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ, ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ) 
ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ; 
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ŏ ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȡ Ȗ ȐțȓȒȞȓțȖȓ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ, Ȑ ȠȜȚ ȥȖȟșȓ 
ȐȖȞȠȡȎșȪțȜȗ Ȗ ȒȜȝȜșțȓțțȜȗ ȞȓȎșȪțȜȟȠȖ; 
ŏ ȞȎȟȟȚȜȠȞȓțȖȓ ȝȞȜȤȓȟȟȎ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȜȐ ȘȎȘ ȥȎȟȠȖ ȝȞȜ-
ȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȜȑȜ ȝȞȜȤȓȟȟȎ, ȝȜȟȠȜȭțțȜȓ ȒȜȝȜșțȓțȖȓ ȐȖȒȜȐ ȞȎȏȜȠ țȜȐȩȚȖ 
ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȩȚȖ, ȟȜȤȖȎșȪțȩȚȖ Ȗ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȩȚȖ ȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȭȚȖ; 
ŏ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȓ ȫȘȟȝȓȞȠțȩȣ ȜȝȞȜȟȜȐ; 
ŏ ȖȕȚȓțȓțȖȓ ȞȜșȖ ȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȓșȭ; 
ŏ ȠȓȣțȜșȜȑȖȥȓȟȘȡȬ ȝȜȒȒȓȞȔȘȡ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ ȠȞȎȓȘȠȜȞȖȗ; 
ŏ ȠȪȬȠȜȞȟȘȜȓ ȟȜȝȞȜȐȜȔȒȓțȖȓ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ 
ȚȎȞȦȞȡȠȜȐ. 
ǼȏȜȏȧȓțȖȓ ȜȟțȜȐțȩȣ ȠȞȓțȒȜȐ ȜȝȓȞȓȔȎȬȧȓȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȝȜȕȐȜșȖ-
șȜ țȎȚ ȟȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȎȠȪ șȜȑȖȘȜ-ȟȚȩȟșȜȐȡȬ ȚȜȒȓșȪ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎ țȜȐȜȑȜ ȠȖ-
ȝȎ (ȞȖȟ. 4). ǸȎȔȒȩȗ ȓȓ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȩȗ ȫșȓȚȓțȠ ȚȜȔȓȠ ȐȎȞȪȖȞȜȐȎȠȪȟȭ Ȗ ȞȎȕ-
ȐȖȐȎȠȪȟȭ ȝȜ ȞȎȕțȩȚ ȟȤȓțȎȞȖȭȚȖ, țȜ ȒȜșȔȓț ȏȩȠȪ ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎț țȎ ȟȠȖ-
ȚȡșȖȞȜȐȎțȖȓ ȚȜȏȖșȪțȜȟȠȖ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎ Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȡȟȘȜ-
ȞȭȬȧȖȚȖȟȭ țȎȡȥțȜ-ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȚȖ Ȗ ȟȜȤȖȎșȪțȩȚȖ ȝȞȓȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭȚȖ. 
ǿȖȟȠȓȚȎ ȝȜȐȩȦȓțȖȭ ȘȐȎșȖȢȖȘȎȤȖȖ Ȗ ȝȓȞȓȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȜȐ ȝȞȜȢȓȟ-
ȟȖȜțȎșȪțȜ-ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȒȜșȔțȎ ȏȩȠȪ țȎȟȠȞȜȓțȎ țȎ Ȟȓȑȡ-
șȭȞțȜȓ ȜȏțȜȐșȓțȖȓ ȚȓȠȎȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȩȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ Ȗ ȚțȜȑȜȚȓȞțȜȗ 
ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȖ. 
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Pic.  4. The structure of the logical-semantic model of a specialist of a new type 
ǹȜȑȖȘȜ-ȟȚȩȟșȜȐȎȭ ȚȜȒȓșȪ ȚȜȔȓȠ ȟșȡȔȖȠȪ ȫȚȝȖȞȖȥȓȟȘȜȗ ȜȟțȜȐȜȗ 
ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȎțȖȭ ȚȜȒȓșȖ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜ-ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ ȝșȎȠȢȜȞȚȩ 
ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȩ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖ-
ȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȡȥȓțȖȭ, ȤȓșȪ ȘȜȠȜȞȜȗ – ȖțȠȓȑȞȎȤȖȭ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜ-ȜȏȞȎȕȜ-
ȐȎȠȓșȪțȩȣ ȕțȎțȖȗ, ȡȚȓțȖȗ Ȗ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ ȟȡȏȨȓȘȠȜȐ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ 
ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ [13]. 
«ȂȜȞȚȜȗ ȟȠȞȡȘȠȡȞțȜȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ ȝșȎȠȢȜȞȚȩ ȐȩȟȠȡȝȎȓȠ ȏșȜȥțȜ-
ȚȜȒȡșȪțȎȭ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȑȜ ȘȜțȠȓțȠȎ. ǺȜȒȡșȪțȎȭ ȠȓȣțȜșȜȑȖȭ 
ȝȜȕȐȜșȭȓȠ ȡȥȓȟȠȪ ȠȓțȒȓțȤȖȬ ȖțȠȓȑȞȎȤȖȖ ȟȜȒȓȞȔȎțȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, Ȏ ȠȎȘ-
Ȕȓ ȒȖȢȢȓȞȓțȤȖȞȜȐȎȠȪ ȜȏȡȥȓțȖȓ țȎ ȜȟțȜȐȓ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ ȕȎȝȞȜȟȜȐ Ȝȏȡ-
ȥȎȬȧȖȣȟȭ. ȄȓșȓȟȜȜȏȞȎȕțȜ ȝȞȖ ȫȠȜȚ ȖȟȝȜșȪȕȜȐȎȠȪ ȘȜȞȜȠȘȖȓ ȚȜȒȡșȖ, ȘȎȔ-
Ȓȩȗ Ȗȕ ȘȜȠȜȞȩȣ ȝȜȟȐȭȧȓț ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȬ ȜȒțȜȗ ȖșȖ ȒȐȡȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ. 
ȀȎȘȎȭ ȞȓȎșȖȕȎȤȖȭ ȝșȎȠȢȜȞȚȩ ȝȜȕȐȜșȖȠ ȜȏȡȥȎȬȧȖȚȟȭ ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȖȕȖȞȜ-
ȐȎȠȪ ȟȐȜȗ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȗ ȚȎȞȦȞȡȠ» [26, ȟ. 392]. 
ǿȜȐȜȘȡȝțȜȟȠȪ ȘȜțȤȓȝȠȡȎșȪțȩȣ ȝȜșȜȔȓțȖȗ, ȚȓȠȜȒȜșȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȝȜȒȣȜ-
ȒȜȐ Ȗ ȝȞȖțȤȖȝȜȐ ȜȝȞȓȒȓșȖșȎ ȝȎțȜȞȎȚȡ ȝȞȜȓȘȠȖȞȜȐȎțȖȭ ȝșȎȠȢȜȞȚȩ [12]. 
ǳȓ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜ-ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȗ ȘȜțȠȓțȠ ȟȜȟȠȜȖȠ Ȗȕ ȥȓȠȩȞȓȣ ȏșȜȘȜȐ: 
ŏ ȏȎȕȜȐȜȑȜ (ȖțȐȎȞȖȎțȠțȜȑȜ), ȘȜțȟȜșȖȒȖȞȡȬȧȓȑȜ ȝȟȖȣȜșȜȑȜ-ȝȓȒȎȑȜȑȖ-
ȥȓȟȘȡȬ ȘȜȚȝȓȠȓțȠțȜȟȠȪ șȖȥțȜȟȠȖ; 
ŏ ȝȞȜȢȖșȪțȜ-ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȑȜ, ȢȜȞȚȖȞȡȬȧȓȑȜ ȚțȜȑȜȚȓȞțȩȓ ȜȏȞȎ-
ȕȜȐȎȠȓșȪțȩȓ Ȗ ȞȎȕȐȖȐȎȬȧȖȓ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȖ; 
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ŏ ȢȡțȘȤȖȜțȎșȪțȜȑȜ, ȞȓȎșȖȕȡȬȧȓȑȜ ȎșȪȠȓȞțȎȠȖȐțȩȓ ȚȜȒȡșȖ, ȜȞȖȓț-
ȠȖȞȜȐȎțțȩȓ țȎ ȐȜȟȠȞȓȏȜȐȎțțȩȓ ȐȖȒȩ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ Ȓȓȭ-
ȠȓșȪțȜȟȠȖ; 
ŏ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȎșȪțȜȑȜ, ȖțȠȓȑȞȖȞȡȬȧȓȑȜ țȎ ȝȞȎȘȠȖȘȓ ȝȟȖȣȜșȜȑȖȥȓȟ-
ȘȖȓ ȕțȎțȖȭ, ȡȚȓțȖȭ Ȗ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȖ. 
ǾȓȎșȖȕȎȤȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȝȞȜȑȞȎȚȚ ȜȟȡȧȓȟȠȐșȭȓȠȟȭ Ȑ ȟȖȟȠȓȚȎȣ 
ȏȎȘȎșȎȐȞȖȎȠȎ, ȚȎȑȖȟȠȞȎȠȡȞȩ Ȗ ȒȜȝȜșțȖȠȓșȪțȜȑȜ (ȝȜȟșȓȐȡȕȜȐȟȘȜȑȜ) ȜȏȞȎȕȜ-
ȐȎțȖȭ Ȑ ȞȓȔȖȚȎȣ ȜȥțȜȑȜ, ȕȎȜȥțȜȑȜ Ȗ ȒȖȟȠȎțȤȖȜțțȜȑȜ ȜȏȡȥȓțȖȭ Ȗ ȜȏȡȟșȜȐ-
șȖȐȎȓȠȟȭ ȐȜȕȚȜȔțȜȟȠȪȬ ȐȩȟȜȘȜȗ ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȟȜȜȞȑȎțȖȕȜȐȎțțȜȟ-
ȠȖ ȐȜ ȐȞȓȚȓțȖ Ȑȟȓȣ ȘȜȚȝȜțȓțȠȜȐ ȝșȎȠȢȜȞȚȩ. 
ǼȏȜȏȧȎȭ ȖȕșȜȔȓțțȜȓ, ȚȜȔțȜ ȟȢȜȞȚȡșȖȞȜȐȎȠȪ ȐȎȔțȓȗȦȖȓ ȟȠȞȎȠȓȑȖ-
ȥȓȟȘȖȓ ȜȞȖȓțȠȖȞȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȘȎȒȞȜȐ Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȩ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖ-
ȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȬȧȖȓ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȓ ȓȑȜ ȘȎȥȓȟȠȐȎ ȠȞȓȏȜȐȎ-
țȖȭȚ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȜȑȜ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȫȘȜțȜȚȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜȏȧȓȟȠȐȎ. 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȭ ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȟȠȖ: ȝȓȞȓȣȜȒ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ 
ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ țȎ țȜȐȡȬ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜ-ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȡȬ ȝșȎȠȢȜȞȚȡ, Ȗț-
ȠȓȑȞȖȞȡȬȧȡȬ ȟȜȤȖȜȑȡȚȎțȖȠȎȞțȩȓ, ȓȟȠȓȟȠȐȓțțȜ-țȎȡȥțȩȓ Ȗ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȓ 
ȒȖȟȤȖȝșȖțȩ Ȗ ȟȐȭȕȎțțȩȓ ȟ țȖȚȖ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȩȓ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ. ǿȜȒȓȞȔȎ-
ȠȓșȪțȩȚ ȘȜȚȝȜțȓțȠȜȚ ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȖȕȚȎ Ȓșȭ ȟȡȏȨȓȘȠȜȐ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟ-
ȠȖ ȭȐșȭȓȠȟȭ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ ȡ țȖȣ țȜȐȩȣ ȘȜȚȝȓȠȓțȤȖȗ, ȠȎȘ țȎȕȩȐȎȓȚȩȣ 
«țȎȐȩȘȜȐ ȏȡȒȡȧȓȑȜ», ȜȏȓȟȝȓȥȖȐȎȬȧȖȣ ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜȓ ȖȕȚȓțȓțȖȓ ȟȝȓȤȖ-
ȎșȖȟȠȜȐ Ȑ ȝȞȜȏșȓȚțȜȚ ȝȜșȓ ȝȜȟȠȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȜȑȜ ȜȏȧȓȟȠȐȎ; ȜȏȡȥȓțȖȓ țȜ-
ȐȩȚ ȝȞȜȢȓȟȟȖȭȚ Ȗ ȠȞȎțȟȢȓȟȟȖȭȚ, ȎȚȝșȖȢȖȘȎȤȖȭ ȡȥȓȏțȩȣ ȒȖȟȤȖȝșȖț. 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȭ ȜȝȓȞȓȔȎȬȧȓȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ: ȚȜȒȓȞțȖȕȎȤȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎ-
ȠȓșȪțȩȣ ȝȞȜȑȞȎȚȚ ȝȜȒ ȞȓȎșȖȖ ȝȜȟȠȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȜȑȜ ȜȏȧȓȟȠȐȎ; ȟȜȕȒȎțȖȓ 
ȟȖȟȠȓȚȩ ȜȝȓȞȓȔȎȬȧȓȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȘȎȒȞȜȐ. 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȭ ȘȜȜȝȓȞȎȤȖȖ / ȘȜșșȎȏȜȞȎȤȖȖ Ȗ ȝȎȞȠțȓȞȟȠȐȎ: ȟȜȕȒȎțȖȓ 
Ȗ ȞȎȕȐȖȠȖȓ ȝșȎȠȢȜȞȚȩ Ȓșȭ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȖȭ ȟ ȝȎȞȠțȓȞȎȚȖ; ȝȞȎȘȠȖȘȜ-ȜȞȖ-
ȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȟȠȪ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȘȎȘ ȥȎȟȠȖ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȜȑȜ ȝȞȜȤȓȟȟȎ; ȞȎ-
ȏȜȠȎ Ȑ ȘȜȚȎțȒȓ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȜȐ. 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȭ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ: ȜȞȖȓțȠȎȤȖȭ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪ-
țȩȣ ȝȞȜȑȞȎȚȚ țȎ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȓ țȎȐȩȘȜȐ ȟȎȚȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ Ȑ ȦȘȜșȓ, ȘȜș-
șȓȒȔȓ, Ȑȡȕȓ. ȋȠȜ țȎȥȎșȪțȜȓ ȡȟșȜȐȖȓ țȜȐȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ, ȞȓȎșȖȕȎȤȖȭ ȘȜȠȜ-
ȞȜȑȜ ȝȜȕȐȜșȖȠ ȡȟȠȞȎțȖȠȪ ȜȟțȜȐțȜȓ ȝȞȜȠȖȐȜȞȓȥȖȓ ȚȓȔȒȡ ȝȜȟȠȜȭțțȜ ȜȏțȜȐ-
șȭȬȧȖȚȖȟȭ ȠȓȣțȜșȜȑȖȭȚȖ Ȗ ȏȩȟȠȞȩȚ ȡȟȠȎȞȓȐȎțȖȓȚ ȕțȎțȖȗ Ȗ țȎȐȩȘȜȐ, 
ȝȜșȡȥȓțțȩȣ ȝȞȖ ȜȏȡȥȓțȖȖ. ǲȐȖȔȓțȖȓ Ȑ ȟȠȜȞȜțȡ ȡȐȓșȖȥȓțȖȭ ȒȜșȖ ȜȏȞȎȕȜ-
ȐȎȠȓșȪțȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘ, ȟȎȚȜȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ, ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȗ 
ȘȎȘ țȎ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȡȬ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȡ, ȠȎȘ Ȗ țȎ ȞȓȦȓțȖȓ șȬȏȜȗ ȝȜȟȠȎȐ-
șȓțțȜȗ ȕȎȒȎȥȖ, ȭȐșȭȓȠȟȭ țȓȖȕȏȓȔțȜȟȠȪȬ. 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȞȖȓțȠȖȞȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȩ 
țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ 
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ǿȠȞȎȠȓȑȖȭ ȐȩȟȜȘȜȟȘȜȞȜȟȠțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ: ȐțȓȒȞȓțȖȓ ȝȓȞȓȒȜȐȩȣ 
ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ; ȟȜȕȒȎțȖȓ ȝșȎȠȢȜȞȚ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȜțșȎȗț-
ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ; ȘȎȥȓȟȠȐȓțțȜȓ Ȗ ȒȜȟȠȡȝțȜȓ ȜțșȎȗț-ȜȏȡȥȓțȖȓ ȟ ȝȜȚȜȧȪȬ ȤȖȢ-
ȞȜȐȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ; ȐȘșȬȥȓțȖȓ ȜțșȎȗț-ȘȡȞȟȜȐ Ȑ ȡȥȓȏțȩȗ ȝșȎț. 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȭ ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȖ: ȞȎȕȞȎȏȜȠȘȎ ȟȘȐȜȕțȩȣ ȤȖȢ-
ȞȜȐȩȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ Ȗ ȐțȓȒȞȓțȖȓ Ȗȣ Ȑ ȐȖȒȩ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȜȏȡȥȎȬȧȖȣȟȭ 
Ȗ ȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȓșȓȗ. ǼȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȎȭ ȚȜȒȓșȪ, ȝȜȟȠȞȜȓțțȎȭ țȎ ȜȟțȜȐȓ ȟȠȞȎ-
ȠȓȑȖȖ ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȖ, ȝȜȕȐȜșȖȠ ȝȜȒțȭȠȪ ȡȞȜȐȓțȪ ȤȖȢȞȜȐȩȣ 
ȕțȎțȖȗ Ȗ țȎȐȩȘȜȐ ȟȡȏȨȓȘȠȜȐ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ Ȗ ȠȓȚ ȟȎ-
ȚȩȚ ȝȜȐȩȟȖȠȪ ȡȞȜȐȓțȪ ȤȖȢȞȜȐȜȗ ȕȞȓșȜȟȠȖ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȜȗ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȖ 
Ȑ ȤȓșȜȚ1. 
ǼȏȟȡȔȒȓțȖȓ Ȗ ȕȎȘșȬȥȓțȖȭ 
ǽȓȞȖȜȒ ȝȜȟȠȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȜȑȜ ȜȏȧȓȟȠȐȎ, ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȧȖȗȟȭ ȘȜț-
ȐȓȞȑȓțȤȖȓȗ țȎȡȘ Ȗ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ, ȑșȜȏȎșȪțȩȚȖ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎȤȖȭȚȖ ȐȜ Ȑȟȓȣ 
ȟȢȓȞȎȣ ȔȖȕțȓȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȝȜȞȜȔȒȎȓȠ țȓȜȏȣȜȒȖȚȜȟȠȪ ȘȎȥȓ-
ȟȠȐȓțțȜȑȜ ȖȕȚȓțȓțȖȭ ȟȖȟȠȓȚȩ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ. ǽȞȜȖȟȣȜȒȭȧȖȓ ȠȞȎțȟȢȜȞȚȎ-
ȤȖȖ ȘȎȟȎȬȠȟȭ ȝȞȓȔȒȓ ȐȟȓȑȜ ȟȢȓȞȩ ȠȞȡȒȎ Ȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȗ. ȄȖȢȞȜȐȜȗ ȚȖȞ, 
ȐȩȟȜȘȖȓ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ Ȗ ȟȠȞȓȚȖȠȓșȪțȩȓ ȠȓȚȝȩ ȜȏțȜȐșȓțȖȭ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȎ Ȟȓ-
ȦȖȠȓșȪțȜ ȞȎȕȚȩȐȎȬȠ ȠȞȎȒȖȤȖȜțțȩȓ ȑȞȎțȖȤȩ ȠȞȡȒȜȐȜȗ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ ȜȠ-
ȒȓșȪțȜ ȐȕȭȠȩȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȜȐ Ȗ, ȘȎȘ ȟșȓȒȟȠȐȖȓ, ȐȩțȡȔȒȎȬȠ ȝȓȞȓȟȚȎȠȞȖ-
ȐȎȠȪ ȠȞȓȏȜȐȎțȖȭ Ș ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȓ. ǿȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ ȞȎȕșȖȥ-
țȩȣ ȜȠȞȎȟșȓȗ Ȑȟȓ ȏȜșȪȦȓ ȜȧȡȧȎȬȠ ȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȪ Ȑ ȕțȎțȖȭȣ, ȡȚȓțȖȭȣ, țȎ-
ȐȩȘȎȣ, ȞȎȟȦȖȞȭȬȧȖȣ ȡȟȠȜȭȐȦȖȗȟȭ ȢȡțȘȤȖȜțȎș ȟȐȜȖȣ ȝȞȜȢȓȟȟȖȗ. ǿȜȕȒȎ-
ȐȎȠȪ Ȗ ȐțȓȒȞȭȠȪ țȜȐȩȓ ȠȓȣțȜșȜȑȖȖ, ȜȝȞȓȒȓșȭȬȧȖȓ ȏșȎȑȜȝȜșȡȥȖȓ ȟȠȞȎțȩ, 
ȚȜȑȡȠ ȝȞȓȖȚȡȧȓȟȠȐȓțțȜ ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȩ, ȟȝȜȟȜȏțȩȓ ȞȓȎșȖȕȜȐȎȠȪ ȟȓ-
ȏȭ țȓ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȜȒțȜȗ ȜȏșȎȟȠȖ, ȑȜȠȜȐȩȓ ȐțȖȘȎȠȪ Ȑ ȝȞȜȏșȓȚȩ ȞȎȕșȖȥțȩȣ, ȞȎ-
țȓȓ «ȥȡȔȖȣ» Ȓșȭ țȖȣ, țȓȕțȎȘȜȚȩȣ țȎȡȥțȩȣ Ȗ ȠȓȣțȖȥȓȟȘȖȣ ȜȠȞȎȟșȓȗ Ȗ ȝȞȜ-
ȒȡȘȠȖȐțȜ ȐȕȎȖȚȜȒȓȗȟȠȐȜȐȎȠȪ ȟ Ȗȣ ȝȞȓȒȟȠȎȐȖȠȓșȭȚȖ Ȑ ȜȒțȜȗ ȘȜȚȎțȒȓ. 
ȀȎȘȖȓ ȘȎȥȓȟȠȐȎ ȠȞȎțȟȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȎ, ȘȎȘ ȑȖȏȘȜȟȠȪ Ȗ ȡțȖȐȓȞȟȎșȪ-
țȜȟȠȪ, ȟȠȎțȜȐȭȠȟȭ ȐțȡȠȞȓțțȖȚ ȢȎȘȠȜȞȜȚ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȗ 
ȚȜȏȖșȪțȜȟȠȖ ȚȜșȜȒȓȔȖ Ȑ ȟȖȠȡȎȤȖȖ, ȘȜȑȒȎ ȐȚȓȟȠȜ ȝȞȖȐȩȥțȜȗ șȖțȓȗțȜȗ 
ȘȎȞȪȓȞȩ Ȑ ȞȎȚȘȎȣ ȜȒțȜȗ ȝȞȜȢȓȟȟȖȖ ȥȓșȜȐȓȘ Ȓșȭ ȟȎȚȜȞȓȎșȖȕȎȤȖȖ Ȗ ȟȜȏ-
ȟȠȐȓțțȜȗ ȡȟȝȓȦțȜȟȠȖ ȒȜșȔȓț ȞȓȑȡșȭȞțȜ ȜȐșȎȒȓȐȎȠȪ Ȑȟȓ țȜȐȩȚȖ Ȗ țȜȐȩȚȖ 
ȐȖȒȎȚȖ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ. ǽȜȫȠȜȚȡ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȓ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ ȒȜșȔțȜ ȝȓ-
                                                 
1 ȄȖȢȞȜȐȖȕȎȤȖȭ Ȑ ȟȜȐȞȓȚȓțțȜȚ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȖ: ȜȠ ȜțșȎȗț-ȘȡȞȟȜȐ Ș ȎțȎșȖȕȡ ȒȎț-
țȩȣ. ȀȜȚȟȘ: ȀȜȚȟȘȖȗ ȑȜȟȡȒȎȞȟȠȐȓțțȩȗ ȡțȖȐȓȞȟȖȠȓȠ, 2019. ǿ. 84 [ȋșȓȘȠȞȜț. ȞȓȟȡȞȟ]. 
ǾȓȔȖȚ ȒȜȟȠȡȝȎ: http://nvsu.ru/vkursefiles/2019/1269/Lekciya_Mozhaeva_Cifrovizaciya_ 
v_sovremennom_obrazovanii.pdf (ȒȎȠȎ ȜȏȞȎȧȓțȖȭ: 09.03.2019). 
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ȞȓȟȠȞȜȖȠȪȟȭ ȟ ȡȕȘȜȗ ȟȝȓȤȖȎșȖȕȎȤȖȖ Ȗ ȜȑȞȎțȖȥȓțțȜȑȜ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȜțțȜ-Țȓ-
ȠȜȒȖȥȓȟȘȜȑȜ Ȗ ȠȓȣțȜșȜȑȖȥȓȟȘȜȑȜ ȖțȟȠȞȡȚȓțȠȎȞȖȭ țȎ ȟȜȕȒȎțȖȓ ȡȟșȜȐȖȗ Ȓșȭ 
ȜȏȡȥȓțȖȭ Ȗ ȟȎȚȜȞȎȕȐȖȠȖȭ ȥȓȞȓȕ ȐȟȬ ȔȖȕțȪ, ȞȓȎșȖȕȎȤȖȬ ȝȓȞȟȜțȎșȖȕȖȞȜ-
ȐȎțțȩȣ (ȖțȒȖȐȖȒȡȎșȪțȩȣ) ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȠȞȎȓȘȠȜȞȖȗ ȜȏȡȥȎȬȧȖȣȟȭ 
Ȑ ȟȜȜȠȐȓȠȟȠȐȖȖ ȟ Ȗȣ ȝȜȠȞȓȏțȜȟȠȭȚȖ Ȗ ȟȝȜȟȜȏțȜȟȠȭȚȖ. 
ǰȜȟȝȖȠȎțȖȓ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎ țȜȐȜȑȜ ȠȖȝȎ, ȟȝȜȟȜȏțȜȑȜ ȝșȎțȖȞȜȐȎȠȪ, ȝȞȜ-
ȓȘȠȖȞȜȐȎȠȪ Ȗ ȝȞȜȑțȜȕȖȞȜȐȎȠȪ ȟȐȜȬ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȡȬ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȪ Ȗ ȎȒȓȘ-
ȐȎȠțȜ ȜȤȓțȖȐȎȠȪ ȓȓ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȩ, ȐȜȕȚȜȔțȜ ȠȜșȪȘȜ Ȑ ȠȜȚ ȟșȡȥȎȓ, ȓȟșȖ ȜȏȞȎ-
ȕȜȐȎȠȓșȪțȩȓ ȝȞȜȑȞȎȚȚȩ Ȗ ȞȓȎșȖȕȡȬȧȖȓ Ȗȣ ȝȞȓȝȜȒȎȐȎȠȓșȖ ȘȜșșȓȒȔȓȗ, 
ȠȓȣțȖȘȡȚȜȐ, ȐȡȕȜȐ ȏȡȒȡȠ țȎȤȓșȓțȩ țȎ ȐȜȜȞȡȔȓțȖȓ ȟȠȡȒȓțȠȜȐ țȎȐȩȘȎȚȖ 
Ȗ ȡȚȓțȖȭȚȖ ȟȎȚȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ. ȋȠȜ țȎȥȎșȪțȜȓ ȜȏȭȕȎȠȓșȪțȜȓ ȡȟșȜȐȖȓ ȞȓȎșȖ-
ȕȎȤȖȖ ȖȒȓȖ «ȜȏȡȥȓțȖȓ ȥȓȞȓȕ ȐȟȬ ȔȖȕțȪ», ȘȜȠȜȞȜȓ ȝȜȕȐȜșȖȠ ȟțȭȠȪ ȝȞȜȠȖȐȜ-
ȞȓȥȖȓ ȚȓȔȒȡ ȝȜȟȠȡȝȎȠȓșȪțȜ ȜȏțȜȐșȭȬȧȖȚȖȟȭ ȝȞȜȖȕȐȜȒȟȠȐȓțțȩȚȖ ȐȩȟȜ-
ȘȖȚȖ ȠȓȣțȜșȜȑȖȭȚȖ Ȗ ȏȩȟȠȞȩȚ ȡȟȠȎȞȓȐȎțȖȓȚ ȕțȎțȖȗ, ȝȜșȡȥȎȓȚȩȣ Ȑ ȡȥȓȏ-
țȩȣ ȜȞȑȎțȖȕȎȤȖȭȣ. ǻȓȖȕȏȓȔțȜȓ ȡȐȓșȖȥȓțȖȓ ȟȎȚȜȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȩȣ ȝȞȎȘȠȖȘ 
ȜȏȡȟșȜȐșȓțȜ ȟȘșȎȒȩȐȎȬȧȖȚȖȟȭ ȝȜȟȠȖțȒȡȟȠȞȖȎșȪțȩȚȖ ȟȜȤȖȎșȪțȜ-ȫȘȜțȜ-
ȚȖȥȓȟȘȖȚȖ ȞȓȎșȖȭȚȖ. ǿȎȚȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȓ, ȜȞȖȓțȠȖȞȜȐȎțțȜȓ țȎ ȝȞȜȒȡȘȠȖȐ-
țȡȬ ȠȞȡȒȜȐȡȬ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȪ, ȝȜȕȐȜșȖȠ ȖțȒȖȐȖȒȡ ȜȟȠȎȐȎȠȪȟȭ ȘȜțȘȡȞȓțȠȜȟ-
ȝȜȟȜȏțȩȚ, ȟȎȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȜ ȒȜȏȩȐȎȠȪ, ȘȜȜȝȓȞȖȞȜȐȎȠȪ Ȗ ȝȞȖȚȓțȭȠȪ ȕțȎțȖȭ 
Ȗȕ ȞȎȕțȩȣ ȜȏșȎȟȠȓȗ Ȓșȭ ȞȓȦȓțȖȭ ȘȜȚȝșȓȘȟțȩȣ ȕȎȒȎȥ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȫȢȢȓȘȠȖȐ-
țȜ ȟȜȠȞȡȒțȖȥȎȠȪ ȟȜ ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȎȚȖ Ȗȕ ȒȞȡȑȖȣ ȟȢȓȞ. ǰȎȔțȎȭ ȞȜșȪ Ȑ ȝȞȜ-
Ȥȓȟȟȓ ȟȎȚȜȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ ȝȞȖțȎȒșȓȔȖȠ ȜȟȜȕțȎțțȜȗ ȟȎȚȜȞȓȑȡșȭȤȖȖ ȝȞȜȖȕ-
ȐȜșȪțȜȗ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȖ ȟȡȏȨȓȘȠȎ ȒȓȭȠȓșȪțȜȟȠȖ, Ȏ ȠȎȘȔȓ ȚȓȣȎțȖȕȚȎȚ ȚȜȏȖșȖ-
ȕȎȤȖȖ ȓȑȜ șȖȥțȩȣ ȖțȠȓșșȓȘȠȡȎșȪțȜ-ȝȜȕțȎȐȎȠȓșȪțȩȣ ȞȓȕȓȞȐțȩȣ ȐȜȕȚȜȔ-
țȜȟȠȓȗ. 
ǲȜȟȠȖȥȪ ȐȩȟȜȘȜȑȜ ȘȎȥȓȟȠȐȎ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ – ȑșȎȐțȎȭ ȕȎȒȎȥȎ, ȘȜȠȜȞȎȭ 
ȐȟȓȑȒȎ ȟȠȜȭșȎ ȝȓȞȓȒ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜ-ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȚ ȟȜȜȏȧȓȟȠȐȜȚ. ǼȒ-
țȎȘȜ ȟȓȗȥȎȟ, ȟ țȎȟȠȡȝșȓțȖȓȚ ȫȝȜȣȖ ȖțȢȜȞȚȎȤȖȜțțȜȑȜ ȜȏȧȓȟȠȐȎ ȕțȎțȖȗ, 
ȤȖȢȞȜȐȖȕȎȤȖȖ Ȗ ȐȩȟȜȘȖȣ ȠȓȣțȜșȜȑȖȗ, ȜțȎ ȝȞȖȜȏȞȓȠȎȓȠ ȜȟȜȏȡȬ ȕțȎȥȖ-
ȚȜȟȠȪ, ȝȜȟȘȜșȪȘȡ ȜȠ ȓȓ ȞȓȦȓțȖȭ ȕȎȐȖȟȖȠ ȏșȎȑȜȝȜșȡȥțȜȓ ȟȡȧȓȟȠȐȜȐȎțȖȓ 
ȘȎȘ ȘȎȔȒȜȑȜ ȜȠȒȓșȪțȜ ȐȕȭȠȜȑȜ ȥȓșȜȐȓȘȎ, ȠȎȘ Ȗ Ȑȟȓȗ ȟȠȞȎțȩ Ȑ ȤȓșȜȚ. ǻȓȜȏ-
ȣȜȒȖȚȜȟȠȪ ȞȎȕȐȖȠȖȭ ȟȖȟȠȓȚȩ țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎ-
țȖȭ, ȜȏȡȥȓțȖȭ Ȑ ȠȓȥȓțȖȓ Ȑȟȓȗ ȔȖȕțȖ țȓ ȠȜșȪȘȜ ȝȜȏȡȔȒȎȓȠ Ș ȝȜȖȟȘȡ Ȝȥȓ-
ȞȓȒțȩȣ ȖțțȜȐȎȤȖȜțțȩȣ ȟȞȓȒȟȠȐ, ȢȜȞȚ Ȗ ȚȓȠȜȒȜȐ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȠȞȎțȟȝȞȜ-
ȢȓȟȟȖȜțȎșȜȐ, țȜ Ȗ ȕȎȟȠȎȐșȭȓȠ ȝȜșțȜȟȠȪȬ ȝȓȞȓȟȠȞȎȖȐȎȠȪ ȜȏȞȎȕȜȐȎȠȓșȪțȡȬ 
ȟȖȟȠȓȚȡ. ȋȠȜȠ ȝȞȜȤȓȟȟ, Ȑ ȟȐȜȬ ȜȥȓȞȓȒȪ, țȡȔȒȎȓȠȟȭ Ȑ ȠȧȎȠȓșȪțȜ ȜȏȒȡȚȎț-
țȩȣ ȥȓȠȘȖȣ ȟȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȣ ȜȞȖȓțȠȖȞȎȣ, ȘȜȠȜȞȩȓ Țȩ ȝȜȝȩȠȎșȖȟȪ ȟȢȜȞȚȡ-
șȖȞȜȐȎȠȪ Ȑ ȒȎțțȜȗ ȟȠȎȠȪȓ. 
ǿȠȞȎȠȓȑȖȥȓȟȘȖȓ ȜȞȖȓțȠȖȞȩ ȝȜȒȑȜȠȜȐȘȖ ȝȓȒȎȑȜȑȖȥȓȟȘȖȣ ȘȎȒȞȜȐ Ȓșȭ ȟȖȟȠȓȚȩ 
țȓȝȞȓȞȩȐțȜȑȜ ȝȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȪțȜȑȜ ȜȏȞȎȕȜȐȎțȖȭ 
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